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eos EDI
S o c ie d a d  Ei&o-m 
AMIGOS i?EL 
Se halla abierta, de á 4
S E  V E N .
MIEL BL
a gestióh
¿dmínisfrativá de' los cd»Servirdfree 
g  s’oá í^’̂ -áá'raas políticas de
¡3*aswfc' lo s republicanos■padiUistm^';,'  ̂ ^  *
j á fia (\e Agosto cié 1905. á pesar dé 
I que el señor Martía Garrida reeond 
S e a  i ce que el impnc3tp so.bre la exporta- 
},ci6ade pescado tieae más importan- 
0x7 á  9;: cia de loque en un principio se creyó, 
la refeaudación obtenida es un verda­
dero desaire; signió fluctuando en­
tre 213; 390, 480,628 y cuando más 
(‘ f'OSS pefí^as /peínanos, siendo ê f̂ ú-
DE LOS MONTES BEÍJíALíSlGA Imero de cargas ei^Hadas lá rnáyOr 
En esta Adminisiracidt^frformaránl'rparte de las semanas bastantes más
f do piil, pues fluctúan, por términoatr*fqsagatiBgaBg»Mw<w
J Ü G U E T p S
Perfumería y tintura paratiel cabello. Ob 
jetos de regalo,
A N T O N IQ
«K iilí»dii. F a s » j e  B L |re<lia
I medio; entre 1.220 y I;!
5 Sóló; cuando se varió de adminis- 
; tración se notd la importancia del 
’ j arbitrio á que aíiiSia el señor Martin 
i  Garrión, púes yajdurante el periodo 
I  de 7 de Octubre de Áblíil de 1̂ 05,
(Continuación) * ,
Quinto. Ai cimsiguarse las adyerten- 
cias legales pb'í el Notario autom ante de 
tal escritura, «uedól obligada la Sociedad 
«A. Seott y Compañía» á cumplir- las for­
malidades -que la.'iegislacióa hipotecaria 
exige para la inseripeión. de aquella escrb 
tura en el Registro de la Propiedad, bajo 
cuyos términos fué otorgada, consignándo- 
pe el precio,calculado de 300.000 -pesetas 
por lá  mj&teria del contrato.
Sexto. Por auto del suprimido Juzga­
do de Santo Domingo de esta ciudad y por 
ante la fe del Eseritfeno don Miguel Gutié­
rrez ífuó declarada en'' conlcursO necesario 
la Sociedad «A Scott y Compañía;» ‘inter­
venida su mesa y hecho el nombramiento 
de síndicos, sp Wzo cargo de ia misma la 
sindicjjatpra, w actos de admi-
í la  récaución^se éíevó A 41:̂ 34, 1.616’Bíst^áeión 'bórfe^p Éista' que
sitbbstó¿el activo, en 26 de Máya dé 1888
* d e fe a só  »  le g ítim a  d efen sa  '®” ‘ W ao ; . r ^ á s ^
- ® - - -  -  co Ber^mm Garciaj, éb elpx^^
* líoleát&ndh'^^^  ̂ikl s-ubásta en notó -.
[ 2,000,2.493 yi2.8^|)eáetniseman 
i I tJhíí dnre<3^ d é  leg lti  
i!; . Ido lá tra  la s  afirm acio n es
'"-‘'" n o s lp b l ig á 'Á l i l ^ ^  ■
'« n 5 Á - W ' - r k c i  f Al
RecétBéndaawB ai iio catóuikian
iPM.aflíltólos .{¡atetóédoii 
itedaas per algunos labrantes loé^q 
nsipbo .en. .beU^i.'ca  ̂ .coíorldll,
Tós datos t  'elslas de caráclpr 
«é ^oficial, que constan en las certifica’
...fcione$ y éorilrd cuya claridad hó va­
llen sdMerfugiosde^^ ,
'" Lo ^ é s e  refié|é''-áí ’̂é^d' cáád es-
on- 
tas,
i- :€b(iei' espédaibM': ooa
' pw 70 aSos. ' ■, -
Baldosas da'atta'.y b*Jo,|pte%'e ^
'Mltadenes deles máriip^ „ .  . . .
La tíbrica más antigua.^ Anda^oa y itó ató- I candalpSO de la  a^m ipistración  p 
fsrexjportadén.; ''V ■l;sérva<%ra, á  lG#ípa^Ós :ppr¥eswl
W  pueden convencer á nadie 
l t ŝ M;uaies tó S  í ni las afirmaciones dé l í̂ Grmiáa ni
vpbjetes M  pfaidrá
Iñkianse catáiqi^ il 
Fabrkadéh dé to£|' 
artífidai y graottoi 
dep^sttéédc c é ^ té s  portbiui y caiesbkihráu-
Meas;, ■' k ,: -i ' - :
BlfpthUnydeapKjio,
las palabras dejaos Sres, ^níteia Gu-
4 tiérrez y MartMlGarn^ñ; fnvpca éste.
como iáhgumento aq|üiles,, el tiempo 
q u e h a 'd e se m ise ñ á ié p  ía^Ó rdéham ^ 
dé pagos, los coing^pniisosí que pe­
san s<d|:e los áícaldéS; las necesida­
des, ú^cep^erdadpr^ desgiji^ á 
qíie hay que atender; todo! esOjAun 
cuandíb no es .legeij ni ipuede tener 
^erzA algüha en p; c^iniófi qué ha 
visto ^lípyatédps, Ips!̂  inpr^ 
bIicos|5vámps.á(CQncedéraeP al éíxal-' 
:Calde;!iAmoá á dar pór Bueno qué no 
haya podido sustraerseá ciéitpsÁonií 
l^romisos, pér páÍ(i|íécstd fio pueda
0im<p en fiúéprcíArtíéulp' ante- 
■riorla^afiipspéiÓn ip  ños
gusta fiaéer íena dj  ̂ Árb# fiaido, y 
esperábamos qué, ép  vista de l̂fi 
ocurrido en el último cábildp inunipi- 
pal, de la desdichada defensa que en 
j él se hizo dé la gestión administratL! 
, va ariteribr y dél córte dió ál
¡ asunto ppt cpüsiderhcioned dé orden 
! péísppai, que sería|i ip^y aceptable^ 
en cásps qué no ápetái^áfi tafi d̂  ̂
ta y graveménte á; los mtéréies bú“
pasar con arreglo.á la ley; pérp per 
n|itásópos ípregfintár: ¿qué cíase de 
Compromisos han sido esos, cuántos, 
dé qué íridoléjpará haber paggdo por 
résultaé desdfeífi dp VOctfibre de 19()4 
ihfista 30 de Junio dé  ̂ la canti­
dad de 356.714 pesétás, ño habiendo 
ingresado ppr ese cotícepto más que 
5fi.605t, , ' ■■" '
|Vamos á coñeeder, repetimos, que 
üef Sr. Martin Garrión no pudiera eld- 
¡dlr, por Uiás efius^ ó por ptras, 
eprtóa bónipromiséá; pero ¿no resü^ 
tá una eñérmidad !i|ué éstos hayan 
subido á la respetable cifra de más 
d̂|é 30p.00í|ipesetas; que arroja la di 
ferencia entre lo pagado y lo recau-
íá‘ .AriasvtAon''E(iuaTda,',Piap.anca y j que se cometen en aquel pueblo, relativos 
s de flon/J)omingo Rcánguez.-^ .■ |a l abastecimiento de carnes.
I Siendo allí la venta de .este artículo líbre,
: j/el nuevo alcalde, ^pébae íqmó pnefisió.n,,sé 
ha empeñado en cofirtar--tó«étó!éei;tó5;ié0̂ iri»i |̂^̂
la
l § j a  d e  f i f i v e l a s
* blicoijínp sp volveríasobre e| térháí y
mucho menos por áqueiloC Ú \  Hay qñé coñpéár que ni esto ni
‘ menos ppdía convenir que se sigq|é-|j^ anterior tiene defensa posible,y no 
ra removiendo, . -  ̂ ^lesperábamós, cíei^  ̂ que des­
pero he< aquí Qñ® nupstrp cpl^a| sesióü Municipal dettier-
M 'Cromsía insiste dei nuevo en Afir? 1  ̂ gg volviera á insistir en
I, mar ■ -
(cias,._— _____ .-.
[con fines pólíticp|,.sMp|fid^ |  vade-los coñsérvadbres én
VI se volvier
pque se hizo campa^ der^^ cpnti’á nosotros por que
%. ? ®^|déñibatimos íl:! gestión ádministrati
letillá psa de repumic^óM I cipiojpero; pordb visto, les güstáiquo
r¿síaa;y cpino tal caippañá, ñp̂  ̂ - *• ’
esa forma y copecos 
¡ otra, más Máhoa j  cxMícíM^
I se les dé con la. bacila en los nudillos.
viles más elevádos, sólo la heñips i 
hecho nosotros, nos interesa .dejáí 
consignada íá verdádi 
Hablar déi la tranquilidad. y la cp̂ j 
rrección coñ que el Sr.' Martín ' Gá- 
rrióa hizo la Mstoria del arbitrio dél 
pescado y de lo cumifiidamente que 
se defendió de los cargos que íse le 
hicieron, es hablar de la-marr 
, Lo que única y tprminantemeñté 
se probó étí ese debáté es que |a 
importancia del indipado arbit^M sÓ’ 
lo se conoció cuando se varió dé fid? 
ministración.
La historia y el curso oficial de su 
desarrollo está en /loa certificados 
expedidos por la Alcaldía yes, á̂  i)e- 
sar de lo que quieran decir loslse- 
ñores Benítez Gutiérrez, Martín'Ga- 
rrión y El Cronista, el siguiente: 
Durante el periodo de 19 de Agos­
to á 28 de Octubre dé 1904, inglesa-
L a ^ i f e i i p c i a
bré ñeLExcmQ.,..^u su Pro((íirá-
dor don Nicbíás Gutiérrez, cOtísiguándosé 
en los autqs á (os rferfos oporfunos.;  ̂ "
Séptitóoi: Ébr ánté^lla is  fitó Notario don 
Miguel Cap.o de la Casa y con,4ecba 2Ó de 
ayo dé 1889, se otorgó por é l Juzgado de 
Santo Domingo; la : escritora de íadjüdiéídT- 
cióni aViseñoridonííPrancisoo Bergamío,*lie-! 
Hiendo por objetoiaí reMizareste seflbr tál 
compra dar cumplimiento al convenio; dé 
cíB^iéñ .aé;;SóbiMl!d' qé¿:ébá':Íí^' 
doM Ávtóino íEa^aña, don ^Sevefiaiid Atias 
Ginés, don Eduardo Bálaáca, dón Sitóóri; 
CasJtéí iyíberederoiíide deá? Domingo Rodríí; 
guez, tenían coneextédo para la ei^piotñ- 
ción déÍaE|tí^9d]c<>|̂ 0pb|déd8' Áf itóS"
jqradás 'cóttla's'apOTlIcióneB éoe 'p
sé-igún ios^térmiuos de los contratos priva­
dos entre ̂ lloa existentes. , ,w 
Octavo. Due^,, el
Utnlq., expresadé. de tós derechos y accio­
nes de la Sociedad concursada «A. Scott y 
Compañía»'én coparticipación con los hijos 
y herederos de don Domingo Rodríguez, 
don Simón Gaste!, don Eduardo Palanca, 
don Avelino España, y don Severianoi 
Arias,, concertó el arrendamleato de esos 
derechos y acciones con loa señorea don 
Antonio María de Luna y Quartín y don 
José Morales Cos ío por virtud da coptrato 
privado que celebraron en 22 de Junio de 
1891 en esta ciudad, bejol s cláusulas, y 
condieior es que en el mismo se consignan 
y que a'paíecóa pói; tó copia que de tal con­
trato áeotópaño-á esté escrito; expedida de. 
orden del seflur, Alcaide de Málaga por el 
'Sr. p . Emlio Pé^ea .Leal, marino eá tierra, 
Capitán mercante, retirado á las aguas 
dulces y tMnqúilaá dé̂  y Con­
tado r' fie;'Má'SréSf/'fidna^'y!!;.MoM
contrato fué prorrogado y'npvadó ph í.i* de 
Abril de 1898, como consta en el citado 
documento, haciéndose constaren tal no­
vación que los copartícipes y condueños 
de los derechos y acciones que constituyen 
la concesión otorgada á la Sociedad «A. 
Scott y Compañía» en la  escriturá , otorga­
da en 12"de Sepfiembré de 1885 ante don 
Miguel Cano déla Gasa por e l  Excelentísi- 
mó Ayqntamiento, son la Yiuda ,y here-- 
.deros de dom Domingo fiódrí|íuezl ¡don Sh; 
món.. CasM, d.op; PddaM*’ Tál,anpa,,y don 
Avelino Espáña en ía mitad ípróxima,meMe 
y la otra mitad aproximada corresponde á 
don J'ranclseo .Bpr^tóiío García. V ‘ 
Noveno. Dos años antes de tal nova­
ción, acuden como entidád mércantil; ba­
jo la rázóá social «Luna y Morales»’ al 
Exemb. Ayuntamiento, pidiéndola inclu-
Dáseoso ElPopülar de correspon-' 
d'er al creciente favor que desde su 
funfifición le viene •dispensando el pú- 
biicoj'JhaihechO'un contrato con la
Biblioteca Económica
cuyo anuncio se inserta en cuarta 
plana, i
Mediante dicho contrato damos 
una HOJA diaria del tamaño de me­
dio periódico El P opular  (44 x  64) 
conteniendo
dieciséis páginas de novela
impsiesa éñ Biién papel,, con. tipQs 
nuevos y en iorrna encuadérname..
Dicha hoja de novelas se reparte 
al mismo tiempo que el periódicñilos 
seis dias déla semana en que éste 
aparece.
Heifibs empézádo con las novelas
M A R G A á l T A
C A P I T A N  H A R L .E Y
A éstas seguirán
E l  Coéde de Montecristo
Los tres Mosqueteros
El pliego de novelas se servirá á 
ñuestrds: abonados, que también se 
suscriban á la HOJA, juntamente con 
el periódico.
L p  précios défiuscnpción á la HO 
,JA «pa.ra los, abonados ál periódico, 
sotífioS |{^uient^ Z ; ' ; [
En Mpaga: un mes, 50 céntimos. 
Puerá:|rimestre, 2 pesetas.
vecinos que ejercenüsta industria, por 
sencilla razón da que, dedicáaoQse él aI 
mismo negocio, no ie conviene, que otros 
vendan en condiciones más ventajosas para 
el vecindario.
No contento.con esto, impone m.nlías ar­
bitrariamente, como anteanoche sucedió al 
vecino D. Antonio Toledo,
Mejor haría el Sr. Perca en cuidar .de que, 
la guardería de los campos fuer.í, efectiva, 
disminuyendo los hurtos que se realizan 
en todas las ñacas.
Además ¿es cierto que aquella autoridad 
municipal detuvo á un guarda porque éste 
había conducido preso á  un paniaguado del 
teniente alcalde? - '
£ 1  eos* reo  4d e  F u e n g l p o l » .—Hace 
días la Junta del Centro Obrero Republica­
no de Fuengirola remitió á un querido 
amigo nujBStro el acta dé elección de nueva 
Directiví para su presentación en este go­
bierno ciyil.
También aquella Junta municipal deposi­
tó otro pliego en correos con la misma di- 
récción.
Ni una ni otra carta han llegado á poder 
del destinatario, siendo de extrañar la 
coincidencia.
; Parece que alguien pretende interceptar 
toda comunicación con aquellos correligio­
narios.
. Esperamos que el Sr. Administrador del 
ramo encesta capital procurará que estas 
sustracciones en correos no se repitan.
D e f a n d i ó n .—Ha fallecido en la tarde 
de ayer él antiguo guardacalle de la Aceré 
de la Marina, D. Antonio Ortega Merino.
Había prestado diez y ocho años de ser 
vicios éu dicho sitio, siendo muy apreciado 
por su honradez;
Coü airterícridad había servido también 
como sargento en el cuerpo de la guardia 
civil.
El entierro se veriñeará hoy martes á  las ¡ 
cuatro y media de la tardé. ■
' V 'a ie a é io n e s .—Gomo decimos én- otro 
lugar, loé Rectores han sido autorizados 
par'a conceder vacaciones hasta el día 13, 
con motivo de lá boda dé la  infanta.
Anoche se ighbraha en Málaga si el de 
uso de esta autorización.
Pavimentos
D E.
H fá r ly lS cd l
D IB U JO S A R T ÍST IC O S
FM Í£G 1 0 l i  S C O M -Ó M IO O a
^ p l l i K o g i i ' .
O a s íe le r ,  6 .—M A L A G A
Losetas de relieve de varios estilos 
para zócalos y decorados. •
4  M e d e llA »  O vo 
Saflerasi—Inodoros desniontabl||, 
—Tableros y toda clase de’ e o m ^ -  
midos de cemento.
^  Garantizamos qfs¿ la jsalitfyd
fjg fys proélipio^ áe esta, m »  (f
y  com^etenéta. »
C on e s tá  có m b iñ ác ió ñ  io s  su se fip  
to re s  de  E l  P opular  q u é  se  ab o n e n  á  ’ Grínada haría
la  Biblioteca económica  re c ib irá n  p o r  | pQgg 0i£igeg ]Xgg.Qi2¿[0];>o];i a,ye;r en ios
R P A !  F Q  A l  M F C l ¡Mstintos establecimientos de enseñanza
O m O  ” 1" w l t O  i oficial y los directores im habían recibido
(preeio  de  costuxnbre en  io s  p e rió d R ji'^ ^ ’̂ '^^^^o^^s- 
cos locales) ; .  1
A g e n t e . —-Nuevamente ha sido nótó- 
brado agente de Vigilancia de segunda clase 
de esta provincia, Casimiro Calderón Che- 
riño. ,
<@1 .C o g n se  B y a ig »  '
de Jerez, se vendo ea todos los buenos es­
tablecimientos, de Málaga.
D e  I n t é v é s  g e n e v n .1 .—Los duefios 
de casas y pisos alquilados -ppn ó sinniue- 
bles, de hoteles, fondas y tiendas así como 
criados que quieran ser recomendados á 
los forasteros, se servirán pasar aviso á 
las oficinas de la Sociedad Ptopagandisfa . 
del Clima y Embellecimiento do JlíAlaigĝ  
(Caseta del Paseo de Heredia).
Los datos suministrados por los intere­
sados se anotarán en el correspondiente 
Begistros de Informes, de la Sociedad, como 
fuente de la propaganda comenzada.
Horas de oficina de 9 á lí\fie  la mañana 
y de 1 á 3 de la tarde. \
P a v a s  f i n a s  d e  A v a g d n  á 24 rea­
les arroba,“se venden en la nave del centro 
del Mercado Alfonso XII.
lntéve.sante.~Para comprar buenos 
artícuíos de Ultramarinos no hay estableci­
miento alguno como el de Ricardo Moyano 
calle Granada, 56, donde. encontrarán las 
personas de buen gusto, infinidad de géne­
ros, entre ellos roscos y mantecados de las 
más acreditadas marcas y otros varios.
£ 1  V e l e ñ o .—Establecimiento día en 
noche. Se sirven comidas y cenas económí-
Pa-
e u  vez de  dos, p u d ie n d o  co lecc io n a r 
c^ d a  m es m á s  dé  400 p á g in a s  d e  e s­
c o n d a s  fiovélas, a p a r té  d e  la s  d e  JBÍ 
Condé de L avernie  q u e  e s tam o s p u b li­
c a n d o  y ;de la s  ó trá s  q u e  p u b lic a re ­
m os, co ino de  c ó s tü m b re , é n  é l folle­
t ín  de l periófiieo. -  - "
D e e s te  n jodo  n u e s tro s  a b o n a d o s  
p o r  eh ínfim o p rec io  de
;  dos reales msnsqales
podrá» : re u n ir  u n a  excelen te  colec­
c ión  de;novelas de  le s  m e jo res  a u to ­
re s  n ac tó n a les  y ex tra n je ro s . 
L o s..iu sc rip to res  de  E l  Hopulak
3ran serlo también de la HO- 
srvirán indicarlo en esta Ad­
nuevas suscripciones se 
Jarái si es-solo á El P opular  Ó 
aj periqfiico y la HO JA.
. cas, aguardientes y vinos superiores
C o v t« m e n .~ P o r  ácuérdo de lá Junta*gage Don Luciano Martínez, 17 (entrada 
Directiva del Colegio Pericial Mercantil en por la calla San Juany Nueva,—E.,Cotilla, 
breve se convocará un certamen científico- - - - - -  
mercantil, señalándose importantes temas
)S& iolile!hón P v o lo r ig o ,  estUp Gé 
nové. “ El esquisito salchichón estilo Géno- “ 
va que fabrican los Hijqs de J. Prolongo y , , 
que tanto éxito han tenido por su superior 
calidad se vendé á Ptas. 5.50 küó, calle de, 
San Juan, 51. \  ^
C s i p t a  U a n e a i
Azul y .rosa, de la acreditada Bodegá de 
„ ,  , i Hijos de Agustín Blazquez de Jerez. Depó-
■ M «l»g tteffio .> -S e encuentra en Malá-| gito. Calle Strachan esquina á la de Larios,
ga nuestro paisano el abogado del Colegio | _
AVISO.—Si no quiere usted estar calvo 
use el CEFIRO DÉ ORIENTÉ LILLO. El . 
que es calvo ó se le cae el cabello es por­
que quiere. (Véase el annnoio en 4.* plana.)
de actualidad.
. £ Í ‘P a v q ii© .~ L o s  señores Alvarez Net 
y Pacheco conferenciaron ayer con el Al­
calde, acerca dé los medios para concluir 
las obras del Parque.
., Parece que las., obras, se reanudarán eñ 
breve.
OTICIAS
L o s a s u n to s  inteim acifififirps q ü e  se  
v a n  á  t r a ta r  é ñ  4 a  ( |o n fe re n c ia  d é  
ÁlgeciPas, q u e  se  r e u n ir á  e l día4i^. diel 
co rr ien te , tíen.®» g ra ü d ís im a ' .iíuppr-'¡ 
ía n c iá  é iñ te ré s  p a r a  ] |s p a ñ a  y a u n  
p a ra  to d a  ÍSürópá.
B e y , p ü e d e  ‘̂ dééirse qfié ñstê ^̂  
p rqb lfim a iqte^fiacipñ.aj , W  c o u  íña- 
y o r ..es^ectación  s e  s ig u ^  en  to d a s  
p a r té s , e sp e ra n d o  s ti so luc íó» , 
c u a l se  d ice  q u e  d ép e ñ d e  lá  paz? e u ro ­
pea , y, a p a r te  d e  eso , e l p o rv e n ir  dé  
Ips iñ te re se s  e sp añ o le s  e n  M aiTüecqs.
Para informar exteñsa y
ron en caja Jodas las señíafiaslfivá- j menté á los lectores dé El f*óPiiJLAR 
‘'leménté 490 pesetas'; flúctüaudo ¿e cuanto se trate y acuerde en dicha
mo, se recaudaban 4^0 pesetas cu 
do se exportaban 465; bultos 
cuando éstos subía» á 783». ~"
2.104, 2.640.y-,2.812.  ̂ n, •■ . , /
¿Es que se cobraba una éafitíaád 
alzáuá. y fija fuesen cuántos, %eren 
08 exportados, ó se CómaM 
*̂ '75 céntimos dé pesétáW'df
losá 't'aV .raz(
Durante el período de fil de. 
viembre á 23 de Diciembre d!el misL 
%ñÓJ19f)4,̂  la recaudación se eley ,
' Oántidad también invariable se- 
pesetas,y la exportación 
! 1.881 y S.lQQ cargaSiAU-
1 se ve, algo la récaudafi
cióp; lwl||^inbién fñé mavor la é^ i 
. portacióíi^^ nos hallamos en ufi 
; c^o idéntfH||̂ al anterior: lo mismo 
P%fiñcían 7»pesétafi 1.881 cárgás 
qfie 2,296,2.7fto994vy‘3̂  ' ^
fiúfiMáñ^éfilá que fie 'veíbiéñ 
c^a, no las e:^jjcacioneS vagasjy 
nebulosas que sé dieron en er  últi-
á riiacei ,MyiCron¿m 
P̂ ñdOf sMir del paéo fii
Conféfeñciá^ñuestro periódicoléstará
'fifi
dop JoSé|cjinl|i(fM quién t¿’an&  
por: telégrafo y correo icuañta» noti­
cias y detfilles dé interés público sé 
refieran áwa .cfieMióji
interfiacibiial (|ue Se va ;á ventílaiHpor 
la diplomacia europea y marroquí.
sioií en el presupuestó ordinario de 1896 
al'97 las 25t00d pesetas, con arreglo á lo
en soíltó’- l  T |i l i k d » , l |u o v » .^ ^  cpmprár tiras
(ud&qu  ̂fué denqgaqaipor el Exemo. Ayunr I bordafils y encajes visitar antes la «Tiénda 
táitóeetO '^que;/'represento, contra ^.cuyo|Nbey^!|ii: ! • ;.
^ueido í in^puB o l^hrszón social' «Luna y  j ;' Gímstórtido en pérfamcria, manteleria y
alzada páre ante e i |é r t íc u ^ Ú é  puíilo. £*añueip8, fie bé^istó,.fie 
Eptóo^; S i; Gobé^ádorMciwl dé .está pro- f járetótófiésde 8 rs. dqcenpV Buiías á 2 rfi.
yintóe, iésúéltó:y[̂ tladp*YhM® ^̂ fiMnciÓfiptóqqM. Surtido coiqpletp pn piMas. fie
S alch ich ó n  V ich su p e r io r ’u ñ  k ilo  
.7 p ts . llev an d o  3 l ^ s .  á  6‘5(5- el Mió.
Ja ñ id á é s  su p e rio re s  (por [piezas) 
d esd e  ;3‘75 e l k ilo 4 '' ;■ ■ f  ; '  • \
S a lch ich ó n  m a É ^ e ñ o ,  ü ñ  k ilo  5 
p e se ta s  llev an d o  3 ;kgrs. 4‘75 el kilq.
L o n g an iza  m a lág u eñ e , u n  k íló  trek  
p e se ta s  llev an d o  ^ ;kgrs. á  2‘75 éík ilo .
C horizos de  Geqiqelario á  2 ‘6P 4fi- 
cen».^ , ,  !■ ..
Cíajas d e  J í e r í f ^ s ^  efin  ,s]iu^ 
variados.; -t
I . Gostí1%,: gfieja^ifiU fM ríóréfifíPápa 
e l cocido  u n  k ilo  2 ‘50 .ptas. i ! •
A  d f i in le i l io  ;
devíónió dé 1905,qtíieí Motiva| Hob 
este pleito. . ■ !v,; J ' c
Décimo. El' íExomo. Ayuntamiento se 
Ha negaító sienipre.á consigner en sus pre- 
supuesweV las fib.OOO pesetas cuyó' abono 
reclaman ’lóé señores Luna y Moráíés poí 
ezihnar gue.qo campliéndeae por el conee.- 
BionaTio|«A. Seot.t y, Gotópañía» nlüpof sué
t éusá-hébientep, las obligaciones contrai- 
as en I'a tantas vé'cés referida, éecritüra 
de 12 de Septiptóbijede 1885, np * podía por 
su parte pbonar .tál eantidad. rpmqnerpto-r 
ria ú e  tóviciós y obligaciones ihcutópli- 
dóá posaos oonéeéionarió»; V • 
Undécimo. ElExcpip. Ayuntamiento dfi 
Málaga no puede reconocer como conce^ 
sionarios, enéoncépto de eánsá-habiétítés 
de «A. Scott y Compañía» á la eiítidád 
«Luna y Mprales^^ á qqipnép; siempre, negó 
personalidad etó ése; óoncépto y basté hióy 
hó h a  ; tepi4p«la ppasión legalcé^ miéntener 
efiié cmerfó; tíotóo^tampdéó hasté ahora 
njiédios hábiles de proponer A la-xesolución 
fie un Tribunal de Justicia tál fixcepcióa, 
cómo lá faifa de;áéelón y ’ 'dé dereéph ten Ifi 
Soéiedad «Luna y Morales» paré ó'sténtáí'
Ifi cualidad de, concestóuarios dp las aguas' 
dé^íToTrémPlihpé.qieifiüi.ér^ ‘sea a titulo dé 
arrendatóíehtó de tá l cdncéáión; paira 'ré- 
cléfiiaiir late 254p0tt p.qéétaé áRRéles, á cuya 
obligación de pagó! ha sido cohdMado, por 
lá  rpsolaciÓQ. gubetóétiva, objeto de esta 
détóánda, i.’
Bfijdáífitóp.,!' lié l a ; s ú ^ s ia  'fiel, activo 
fie. 'la[^Spc&dafi'!icppéui^^ «A..!,Scótt' ,y 
Gompápíé» pMtestfilá dorpMación .MufiL- 
cjpal,. Cóhsigéándqfié.en lós fiuíoe p o f dili-- 
gehéíá: tálprofesfa, y ño acompaño tesíi- 
tópnio de la misma, porqup al solicitarlo 
de| I J u z ^ p  aemosha hectíó ̂  
antes w l  éohcursb iréféndiofe'han' fiésapá- 
recido, reaUzáqdopp pn delito que,. elTTri- 
bunal debirá fié Ofició ordénar te u ‘perse- 
cucióli: A i '-nAi
Décimo tercero. Por tal subasta resul­
tó. rematada la concesión de la Sociedad 
«A. Scott y Compañía», á favor de don 
Éiantóscp Bérgamín García que io' adqui­
rió para sí y en coparticipacióu con don 
Simón Gaste!, don Avelino España, don
desde 5 pesétas pieza, 
cerías, ?3 y 25.-rTrMufiqzí y Náĵ ^
« d v id .  •—Después de haber pasado 
atóná támporada/ayer en él exprés 
tres y quince marchó á Madrid, 
estimádo ' colaborador el joven puí- 
Goneáló Fonsagrada. 
moble feliz viajeí - V !
Eu él tren de la úna y 
légresfiayer dé.líradrid, eí ^adminis-Fquine
tradorle 'H acienda de éstaprovínciá, ápn 
Ferhaifflo Ruiz dé Gríjalba.
ejde lasijires y gpincé tóéMhaíóh fi 
ía señ ^a  dpi GeheMifiofi T 
Bpüzá,’idóu Pranciscó Gómez 'Mércado y 
don Félix-Guerrero.
. Para fian Sebastián don Ramón Soíis y 
séñbra. -....i'./ • ;
I  Eara^vCór^^a el profesor de eqpitación 
í|)&^,R^|fel.p^!a..'^ , ^
'|S o o Íe d Í |i! Í5 e ó n d m lo « V ~ -L a  ■ junta 
Dfiectl|a c^pp ta corporación sp reunir¿ 
fiasadp^aM ia jueves, á las pcho!,y media 
d |  la u ( |B h ^ ^  su local de postumbre.^
!’|£ e ( m » i Í d o  0]*tog».'--'SegúQ'. leemos 
ep la préhs||granadina ha regresadoá aque-- 
l |á  capital|nüestro querido ami^o el exdipü- 
tádo xepubiieauo don Leonardo Ortéga.
M ul;th -^E l gobernadoir civil ha impues­
to l&O pééétás de múitá á Retóedíés Pontee 
López, dfiéña fie la taberna! que hay en lá  
.callp de; Convalecientes,- por infringir las 
ordenanzas municipales. ! [
AutctiMBl».—Por los médicos forenses 
dePdistrito correspondiente se le practicó 
ayer la  autopsia al cadáver de Rafael Gu­
tiérrez Ramos, fallecido el día anterior en 
iei HoSpitál civil.
De la tógneionada. diligencia parece que 
Gutiérrez falleció de erisipela tra.umática, 
préduciáá fior tina conmoción que se causó 
al fiar una cáida, encontrándose embriaga­
do, el día!|| del actual.
e n  lTangue:pa.----^^Una co­
misión dé fecinos de Yunquera nos visitó 
anoche pala pedirnos llamemos la atención 
deLSr. Gobernador civil sobre los abtisps
de Madrid, don Rafael Zaiabardo Gómez.
R e e l a m a d o . —̂La policia detuvo ano- 
tehe á las once y media á José Reyes Ro­
dríguez, reclamado por el Juez instructor 
de la Merced.
R e p a r t e  d e  p r e n i l o s . ”- Continua- 
teión de los donativos ;pára el reparto de 
premibs á los niños de la Escuéla léica del 
6.° distrito: -
6 gorras pana, de don Fernando Rodrí­
guez. í
i 2 camisetas, de don Miguel Puerto.
• 2 Ídem, de don Angel Oliva.
3 pares alpargatss,de don Vicente Deofia. 
1 camiseta, de don José Pinazo.
1 gorra, de un republicano.
3 camisetas, dé don José Montañez.
1 kilo galletas, de don José Molina.
í 'F e ro b e A o - 'L s a s e , véase en 4.* plan».
Espectácaios públicós
I*»»!?» Oérvantee
Los Srea, Portilla y Lloret de Yepés,^ sd 
metieron en mal hora á traductores de j a  
inspirada obra musical de Píetro Mascag- 
ni, Cavalleriá Busfiedna.
Todas las obras pierden, como es natn-í 
ral, al ser vertidas a idioma distinto dtó en 
que primitivamente fueron escritas; pero 
cuando el arreglo se lleva á cabo de l a , jma  ̂
3 docenas calcetines, de un republicano, f ñera que lo han hecho el Sr. Portilla y su 
O f io lo .—EL Ayuntamiento ha oficiado [ compañero, nótase aún más la diferenpíaf
estuviéron desaceria-á;loa directores de colegios para qo® exijan 
á  los padí-es' de alumnos certificado de h a ­
llarse estos vacunados ó revacunados.
C % ís'tesía .-^El alcalde recibió ayeíf lá 
visita de diversas personalidades de esta 
capital, q;ue pasaron á. cumplimentarle.
M te p d lg o s .;-“ La guardia municipal ré- 
cógió ayer y envió ai Asilo 4&los Angelés 
seismeudigQs, dos de Máiága y cuatro fot 
rasteros.
lA  v a e u n M B e l—Eu la calle fie la 
Trinidad número 51 se ha establecido un 
céntrp de vacunación gratuita, merced á la 
iniciativa del teniente alcalde del distrito.
V l» Je i» o e .—Ayer, llegaron á esta capi­
tal los siguientes, hospedándose:
Hotel Inglés.—Don Enrique Ordoñez y
doti Juan Costa-
Hotel Colón.—Don Manuel Pérez Navas, 
don Juliáan Mondarzo y don Ramón Mar­
tínez.
Hotel Victoria.—Don Ruperto Toledano, 
don José González Machuca don Casimiro 
Vinsac.
H Á q liáé l g n a e lá B .—El Director de 
Nudoo Diario B. L. M. al Director de El 
Póp,uLAR y fiéns el honor de ofrecerle su 
módestó concurso ásí como el de la pubíi- 
cacióu que dirije, para cnanto pueda redun­
dar en beneficio dé los genérales intereses 
qué müttiátóente defendemos.
Don,Rafael . Martín Ruiz aprovecha gus­
toso teéta ócásión para reiterar á V. su con­
sideración más distinguida.
Málaga 7 de Enero dé 1906.
Quedamos á la recíproca con tan aprecia- 
ble colega.
£ x i i i l n l 8 tFO .--H a marchado á Alge- 
círas el exministro don Miguel Villanueva
£nfeM a.a.-/^ ,S 8 encuentra' de alguna 
gravedad la señora doña Josefa Ulmo, ma- 
fi're de nuestro compañero en la prensa don 
Adolfo Alvarez Ulmo.
De todas veras deseamos el alivio de la 
pateientte.
£ 1  g o b e n ia d o ] *  o l v l l .—-En el tren 
correo de ayer tarde llegó á esta capital el 
gobernador éi’teil Sr. Sánchez Lozano, acom­
pañado de su señora esposa.
« T « b a w e i* a » .“ A la titia dé la ma­
drugada fué detenido el conocido caco
Hasta en el título 
dos por completo.
Los intérpretes de Cavalleria se haUaron! 
con un trabajo mtiy superior á sus fn^zas , 
y recursos. '
Ni la Sita. Bénaventó (Santmaa), n i el 
Sr.„M!unai.n (Tmiddu), séhncuentrtin pn .po- 
sesíóií dé las fa,cuitádéfi fififlcieiítés para 
cantar una pártitnra tan|llefifi de escollos.
Tanto éstos corno él resto dé lós artistas , 
que figuraban en el reparto, prpquraroili sar; 
lir del paso lo mejor posible.
El precioso intermeaeo del segundo acto 
mereció los honores de la repetición.
T e m tv o  É^ririelpifcl
La aplaudida tiple cómica Máirina Quérol 
celebra esta noche su función fie benéficip,- ■ 
conforme al programa inserto en la sección 
correspondiente.'
Conocidas las machas simpatías que la 
Querol tiene en el público malagueño, és 
lógico présumir que esta noche el coliseo : 
decano se verá muy concurrido
. ' T e á t r o - 0 1 i f e o l « a u p « ' , 
En éste teatro continúan Uatóandó la 
atención del público las preciosas películas [ 
«La confina ó el antiguó presidiáriofi y  [ 
«Desgracia én el j  uego y ifortuna ene l tra* 
bajo». ‘ ‘ ' , ' . ! . ! .  '"!
Lá película que con tanto éritó sé exhi­
be, «El regreso del náufrago», se ha  ¿óm- 
pletado con una parte éU lafiue se represen- 
ta la pérdida del vapor. % ^
6 R A N D ES  A L M A C E N E S
' DE ■
F B L I X :  S A B H Z
Termmado el Balance, esta casa al- 
objeto de íealizar todas las existen­
cias de invierno ha hecho grandes re­
bajas en precios.
' Surtido completo en piezas de Hb-j 
landa desde 6 pesetas pieza.
Mantelerías de hilo y algodón S 
precios muy económicos.
Enfermedades de los ojos
I Dr. Ruiz d6 Azagra Laucar '
Francisco Alba Cos (a) ZaSarrem, ingre-j > A IÉ D IO D -O O II£ IS T A  
sando en la cárcel á cumplir una quiti-| Calle MARQUES DE GUADIARO núm, #
’L  (Travesía de Alamos y Beatas) ¿cena.






DOS EDIOIONBS DIABUUI S I  F o X > u l s s
liOClón aiiiíséptíca de pef- 
fume exquisito parala líTir- 
pieza diaria de Ja 
Un certfficada^^el (¿abora» 
folio Municipal de Madrid 
Queácoiupatia á lo i frascos, 
prueba que eJ producto es
ftbsolutame'aíe i'icíejjsivo;
El mejor microbicfda oe» 
nocido contra el bacilo de 
ia .CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud, 
Cura la CASPA, la TIÑA, 
la PELADA y  demás 
eníermedades parasitarias 
del cabello y de la barbeo
E s « m i
EL PELO
C o n s e jo
Mañana martes se reunirán los ministros 
Frepar.'itoriaparatodaalaa'C ssrroraatf en Consejo, 
j A?.teB, Ofioios é InánsMas. |  S o ln o ló n i n e t l r a d s
iFtmdíAda ei año, 1898 y dirigid® | Parece que el presidente del Consejo re-
J i  J l t o n i o  í tiró la solución' que tenía presentada.
PremisMa en Malagatoon.liertáUa i  B x o u r é l ó n
ta en ISfC y d© Oro ©n 1901.,
Dibuj p lineal en toda ('m 
peí, telfíi, lavado y proyecto, idomomanaess* 
taoion, mecánico, ñgup*, îMiiaage,
Almiifls, 4S y 45 (hoj} Conovas) ctel Oi&sMh)
Corchos para los pies
Por una peseta se obtiene una plancha 
do corcho para los pies, que jamás se en- 
fríSQ 7  evita el reuma.
Fábiáca de tapones do corcho de Eloy 
Ordbñfdz.—17, Marqués, 17.
Mañana á las diez y cuarto marshará el 
rey á Toledo en unión de los príncipes de 
Baviera y de los demás príncipes é infan­
tes llegados á la Corte.
El rey hará el viaje en automóvil, regre­
sando por ferrocarril.
Comblnaoldn de gobennAdones
La combinación de gobernadores no se 
conocerá hasta después de efectuada la bo­
da de la inftinta María Teresa.
Bxtenalón
Dícese que la modificación del Código 
militar se hará extensiva ai Código de la 
Ármada.
De Follnia
Ha sido declarado el estado de sitio.
ha situación es peligrosa y el vecindario 
se encuentra alarmadÍ8Ímp>
De ¥a8ovTÍa
Tanto en Varsovia como Besaravia reina 
indescriftcriptible agitación. .
La situación es cada vez más insosteni­
ble.
De Berlfn
Asegúrase que la publicación áél Libro 
Blanco obedeció principalmente á conside­
raciones p^rlamentariasi
El gobietób lia procurado evitar las por 
létíiícas,demostrando á la vez el espíritu de 
concordia con que siempre ha procedido.
Todas las comunieaeiones expedidas deS-̂  
de Berlín fueron firmadas por el conde Bu- 
low y todbs los telegramas y notas atesti| 
guau que el canciller tenía entera confianztif! 
en la corrección de Mr. Rouvier. |
De Londres
El rey Eduardo ha disuelto el Parlamen­
to, autorizando al señor Bounerman parai 
convocar á nuevas elecciones»
La Cámara que acaba de disolverse ha 
estado funcionando durante cinco años| 
Jlds sobre el Libro Blaneo
Insistese en la cancillería que el carác-] 
ter que ostenta el Libro Blanco solo es de­
fensivo.
El primer'^documento es un informe del 
cónsul alemán en Fez, concerniente á la 
representación de Europa, que invocaba 
Tayllandier.
Otros documentos niegan rotundamente 
la afirmación de Delcassé de haber comuni­
cado al gobierno alemán el convenio anglo- 
francés. »  ̂ ‘
:El documento capital lo consUtuyeAun in 
forme de Tattembaeh, fechado en 80 de Ma-
( S i m o DE U NOCHE)
D e
peñando la presidencia del Congreso. 
F u n e ló D  d e  g a l a  
:A la función de gala que se ha de cele 
brar mañana asistirán, además de toda la 
fáiniliá real, los príncipes bávaros y su sé­
quito y los altos dignatarios.
^  I T o m a  d e  p o s e a ió n
Con la solemnidad de costumbre se ha 
8 Enero de 1906, | posesionado djel cargo el nuevo subsecreta-
■ I d a i i g u r a o l ó n  | rio del departamento de Marina.
E l ñuevo y amplio local donde se ha es- i V i a j e r o s
tábl^éidb el Ceiitro dé Enseñanza Mútaaj Ha llegado el hermano de la reina madre 
Jüa Aiuistad, se inauguró anoche al par que < siendo recibido en la estación por la fami- 
bl curso del año corríeute. | lia real.
A i actói en el que se v eian representadas I También arribaron los hermanos del 
todas las clases de la sociedad, resultó so-| principe de Asturias, 
lemné, contribuyendo los elocuentes dis-) A p o r t a r a  d e  C o r t e s
cursos del Presidente de la Junta locál de |  Apesar de lo que se viene diciendo, in- 
Instrufcóión pública don José Aparicio Váz- * siste el Gobierno en que las Cortes se abri- 
quez, el del PresifJente de La Amistad^ don * rán el día'quince.
Rafásl Serrano y él deí Directoir del referí-í V i s i t a
do Centro, profesor de Instrucción pública | Los príncipes bávaros y sus acompañan- 
don-FiráñciscO Guiraun, que fueron acoji-j tes visitaron ia Armería, 
dos con-entupaastás aplausos de la culta V D o a a t i v o s
concnirrencia que abarrotaba el local. i A los que nazcan el día 12 en s^
At ifianí del acto se sirvieron dulces, vi- les entregarán 50 pesetas y á los qüe wn- 
bOs y cijg^OB piurqs» | traigan matrimpuiollOO.
El ^óxim o domingo darán la primera re-1 O’tn p  p a p lo m té
presea tacipn los alumnos de la clase de De-| El jueves llegará otro hermano de la rei,-
! na para asistir á la boda de los príncipes.
Se quedai
Dase como seguro que V e p  Armijo con- proposiciones de Táyllan-
Icos á Franciá. ! í
infanta Eulalia y el príncipe Conrado con 
la señora de Aranzo.
B e  c a e e r ia
ííoy fué el rey de cacería á una posesión 
del señor Dnque de Santofia, situada cer­
ca de íorrijOs.
Él Infante don Fernando no acompañó 
á don Alfonso en ésta excursión, por 
impedírselo el cumplimiento de deberes 
militares, pues esta tarde revistará el Ca­
pitán general de Madrid, señor Villar, el 
regimiento á que aquél pertenece.
Banquete
iios elí'ikentos avanzados Organizan ün 
banquete en honor de Rodrigo Sorianp. 
ill Cbnsqjb die hoy
Como anticipé ayer, íu)y sé Celebrará 
Consejo de ministros.
La espectación;cpn que se aguardaba hji 
desaparecido, merced á las noticias que 
ha anticipado sobre él el xpinisho d,® 
bernación.
Según ha dicho éste no se tratará de la 
cuestión militar, por las derivaciones que 
pudiera tener.
ía l  asfinto se difiere .hasta que se cele­
bre la boda de la infanta María teresa.
iBe Madrid >
Ha llegado nuestro embajador en Bruse­
las, señor Pérez Caballero, el cual acompa­
ñará al duque deAlmodobar en la confe- 
eencia de Algeeiras.
, Frotesta
El Círculo de Unión Mercaolil ha eleva­
do al Gobierno civil una protesta contra el; 
presupuesto municipal.
MeJojradP
. Se halla muy mejorado de su dolencia el 
general Arteche.
Los acreditados y^antiguos
A L M A G R E S  ÚÉ
'i^a fundada en Í850 por
h a n  sido  tra s lad a d o s , desde  1.» d e  E n e ro  de 1906 y pb\r m e jo ra  de  local, á  la
casa  rec ién  c o n s tru id a  p a ra  ia  a p e r tu ra  d e  -  —
C a lle  de CieiiéVos ndm . iR»_____ _
C o m p a ñ í a  V i n í c o l a  d e l N o r t e  d e  fe s p a ñ a
B i l b a O “ H a r o
3E33ST I S ' T ' e
P r e m i a d a  ©n v a r ia s  E x p o s l c l o n e » ,  ú l t l m a m e a t o  c o n  e l  
G R A N  P R E M I O  © a ;la  d o  .P a r ió  1 9 0 0
clamacióú;'éntre los que sobresale el áven- 
tajadoi don Rafael Hoyos, que interpretará 
el monólogo MZ 5asíardo suicida,—'Eli CO­
RRESPONSAL.
D e  provinciae
8 Enero 1906.
G v lp p e  a b d o m t a a l
Un despacho oficiar de Pamplona califica 
de grippe. abdominal la enfermedad reinan­
te ep aquella población.
B o  B a r c e l o n a
En el pueblo de Hospitalet la guardia ci­
vil hizo fuego contra dos sujetos, padre é 
hijo,que cazfdbán sin licencia.
El hijo resnltó gravemente herido.
B é Á l g e o i r a s
Há salido'pará Ceuta el gobernador de 
Cádiz»
—Se está terinijiando el arreglo de Jos 
locales donde se instaíarán las personas 
que. han de tomar parte en la conferencia i 
sobre Marruecos.
Se nota extraordinaria anim'ació^»
Han llegado algunos periodistas extran­
jeros. ,
D o  T a r r a g o n a
Espérase la llegada del ministro .de Ma- 
tína  Sr. Concas.
El viaje tiene por objeto dar gracias con 
motivo de su elección, de senador.
M á a  d e  B c r e o l o n a
Continúa la excitación entre los repúblL 
Oftnos»̂
AnúnciasO'elingreso en el partido libe- 
y&Lde importantes elementos.
B e 'R o a s
Las Óntidádes oficíales han obsequiado 
On él Círcüló con un banquete á los dijpu- 
tados, Sres. ̂ ayneír, Nougués. y Zulueta y 
ál álcÁlde de ia ciúdad,"parjá réndirle .dé és­
te ittOdo tributó de gratitu^d por las conce- í 
sicmes obtenida^ en baneficio de iapobla-^ vamn.
Ásiistiérón al ¡actó unas doscifentás pér- 
SOfiáS; de distinta^ ideas políticas.
parante la /comida reinó,! gran entUT 
Biasiáo,';;
, 8Énerói906.
I n t e r e s e s  m a l a g u e ñ o s
Suárez de Figueroa celebró esta mañana 
ung. larga .conferencia con al ministro de 
Fomento.
Interesó principalmente de Romanones 
íqqAfdosapaeezcau los depósitos de carbón 
existentes en el Muelle de Heredia, y que 
sea reconocido como organismo oficial la 
Sociedad Clímátqlógíca.
También pidió que se conceda represen­
tación á.los obreros en la Junta de Obras 
del^iPuérto y qqe .se permitá á las socieda- 
deé^di^ Muelle la construcción dé uipi case­
ta  que serviría de centro de contratación.
Él ininistró y él Sr. Burell se éxpresa- 
YOn en términos cariñosos para Málaga, 
prpinétiehdo resolver favorablemente las 
peticiónes formuladas,
S o b r e  un . p r o y e e t o
Interrogado el ministro de la Guerra 
aeercá de las aseveraciones contenidas en 
un artículo que publica LaCorrespondemia 
MiUtar sobre el proyecto relativo á los de­
litos contiá la patria, dijo" que ni él ni ell 
ejército pueden conformarse conlas solu-| 
ciones: que se proponen, por ser reacciona- j 
Tías y por ir contra el espíritu moderno. |
Romahóhes dice que las supuestas pre-| 
tensiones del ejército publicadas en el pe-1 
ñódieo de referencia, son inadmisibles por
N q m b p a m le n to
Ha sido firmado el nombramiento de don 
Joaquín M.* Terraje para cónsul en Lon­
dres y el de D. José de la Rica para minis­
tro plenipotenciario en Berna.
B a i l e
A las nueve y media empezó en el palacio 
de la infanta Isabel el baile organizado en
De provincias
9 Enero
obsequio de la infanta María Teresa
Asisten los reyes, príncipes, infantes, el 
Gobierno, cuerpo diplomático, la grandeza 
y más de ochocientos invitados.
El salón presenta un aspecto deslumbra­
dor.
C a b a l l e r o s  c r u z a d o a  ̂
Mañana serán cruzados caballeros de 
Montesa los principes Conrado, Enrique y 
Jorge.
B1 to i s ó n
El rey ha concedido al principe de Bavie­
ra el toisón de oro.
.A r e o s  .
Se ha acordado levantar diversbs arcos 
en honor de los reyes de Portugal.
; C a e e r i a
El rey obsequiará álos príncipes báv&- 
ros con una cacería en Riofrío.
I n a u g u r a e ió n  d e  a b r a s
En la presente semana marchará á Jerez 
el ministro de Fomento para inaugurar las 
obras del pantano de Guadalcacín.
F i r m a
Han sido firmadas las siguientes dispo­
siciones:
: Admitiendo lá dimisión presentada por 
don Alfonso Goelló del cargo de consejero 
de las órdenes militares.
Nombrando para sustituirle á don Joa^ 
qnin Arteaga.
Idem presidente de sección de la Audien­
cia de Jaén.á don Francisco Fernández.
Idem canónigo de Tortosa á don,Antonio
Be Zaragpza
El jefe de policía ha descuBiwto ána fá­
brica de moneda falsa.
Hace pocos días un sujeto arrendó^l eU' 
tresuelo y los sótanos de tina casa, situada 
en el pasaje del Pilar. ^ , .
El nuevo inquilino,que se titulaba fabri­
cante de chocolatesillevó al local av^náado 
una maquina nueva y á los que le preguu' 
taron contestó que era para hacer îíhoco- 
late.
Uh muchacho que vió la máquina| estra- 
fióse de su forma, por lo que comuhi'^ó su 
observación al jefe de policía y éste 1̂ juez.
Reconocido el artefácto resultó spr f úña 
troqueladora. ,(■
Alípresentarse la. policía supo, que el, prO:
pietaríp ae haÜ ^a auséntí^^
CuandóTá esposa de éste vió á los |gen- 
tes arrojó por el balcón divóreos documen­
tos, en su mayoría facturas det; plata. > 
BeIJbeda
Ha fallecido en esta población el alcalde 
Sr. Ruíz Serrano.
Falléeimientó
Comunican de la ciúdád condal haber fa 
llecido el obispo de Gerona. f
B l tD rake»
Es aguardado en Ferro! el crucerQ îng:IéS 
de la marina de guerra,Drafce 
Dé Férxol
En ,ól Cabo Ortegal fueron recogidós cinco
á! pi-náufragÓB de un pailebot que, se fué 
que.
Orlsts pbvera
En Valencia celebraron los obreros una 
imponente manifestación, yisitandq á ^ s  
autoridades para pedirles trabajo^ ;
.Como de costumbre solo obtuvieron pro­
mesas.
De Almansa
Los vinicultores se muestran muy dié- 
gnstados con la reforma de la ley dé alco­
holes. V
De Valencia
El Ayuntamiento celebró hoy cqtíildqy á 
poco de empezarlo suspendióse p if a qué se 
reunieran los capitulares en sesióá'seeréta.
Un concejal sorianista dirigió largos al 
qlcaldéi defendiéndose éste; de los^ihechos 
qne se le imputaban.
' Después de largo debate acordóle habé|rj 
visto con satisfacción la  conducta de! menJ 
cípnadp alcjalde. . .n
Segúidamenie sé reanudó la sesijé^ públif 




ídem presidente de sección (ie la Audien-: 
cia de Toledo á don Enrique Gotaberrpna.
Proinpyiendóá níagistradp de Biíbáó á 
don Juan Antonio Fort.
Trasladando á la plaza de magistrado de 
Bilbao á don Manuel lbáñez.
Promoviendo á magistrado de Murcié á 
don Manuel Gómez.
Telegrámas de última hora
9, 2,25 madrugada» 
B e  B a r e e l o n a
Varias entidades obreras se hán dirigido 
al Gobierno pidiendo la creación dé escüe- 
Is de artes y oficios, sai como otras mejo­
ras.











4 por 100 interior contado..,. 
6ppr 100 amórtízablé..,.,.,,.,
Cédulas 5 por lOÓ...........
Cédulas 4 por lÓO.............
Acciones del Banco España... 

























(SERVICIO OE LI TáRDE)
Del Extranjero
9 Enero 1906. 
Be|Faris
Han llegado á esta capital la princesa
;r?SÍTÜUd"le"TstábTecerñu^^^^^^ 1 ¿e Battemberg y su madre.
dé delito I —Enlaproxim asesion,laCam ara elegi-
Según Lúque, el Gobierno no conoce la j 
lóm u la  del proyecto de difamación por no ^ r .  Doumer presenta su ^ lecc ió n , 
haber sido a ^  redactado. Losixqmerdisías oponenlelacandidatu-
Cjíéndo se discuta en Consejo de minia-1 
tros sé llevará á las Cortes. I De C o n s ta n tia o p lu
El lúinistro de la Gobernación anunció] Las tropas de Peri Pacha sufrieron una
Román 
laí de la
El diario oficié!" pnblica las 
disposiciones:
Nombrando coronel honorario .del bal 
llóú cazadores de Figueraé él 
Fedóricó de Austria'.
Promoítíendo'ái dop Carlos MaiiaDrú 
oficia! tercero de lá Dirección geng^^ 
registro,civil, , ' a, ’
Nómbirando magistiadó de! Súprémo 
don Emilio Avéar»
Promoviendo á  magistrado dj 
á don José Fernández de la Ho:
Idem Ídem ádon  Antonio 
gos. .'H
Nombrando presidente de lé  
territorial de Madrid á don Édu;
ídem presidente de sala de ! 
don Tomás Domínguez Abaráte 
Prombviendo á magistrado új 
á don Miguel López.
Trasladando al fiscal de lá pr(
Sevilla, don Baldqmero Gallón,: 
torial dé Madrid.
; Idem al fiscal de la  de Jaén, do;
Mato, á magistrado dé la territ 
corte.
" Nombrando presidente de secci 
Andienciade Jaén á don Francisco] 
dez.
Ideibí: presidente de sección de la 
cia de Toledo á dou Enriqné Gotár 
Promóviendó á magistrado de 
don Juan Antonio Fort. < ,
Trasladando á la  plaza de magistri 
Bilbao á don Manuel lbáñez.
Promoviendo á magistrado de M 
don Manuel Gómez,
Anunciando la subasta para la a,dq 
ción del papel que sé necesite, duranteíl 
co años en las estácíones telegráficas]
Idem Ídem de las carreteras dé Púí 
Ulloa á Padrón y de Almolda á Venté]; 
trusos. . ■
; Idem Ídem para adquirir diez y seis ,ÍÍo- 
ueladasde alcohol, treinta y dos de áifido 
nítrico y veinte de ácido sulfúrico ctín des­
tino á la fábrica de pólvora dé Granada/'
Bélle regle
' En él baile dado anoche por la infanta 
Isabel en honor dé la infanta María T*eresá 
bailaron el rigodón el rey don AlfonSp con 
la infanta Isabel, haciéndole vis la infan­
ta  María Teresa con el príncipe Fernando; 






RIOJA B LAN C O , RIOJA ESPUM OSO (Champagne)
Dé v en ta  e n ló s  p rincipales a lm acenes de U ltram arin o s , F o n d a s  y R e s ta u ra n ts  
Fíjese bien en esté «m uro ís r o g lB tr u d u »  para no ser sorprendidos con las
A r e n a l ,  2 8 .imitaciones. < ■ ,  _ \P a r *  p e d i d o s  e n  M á l s g s  á  R . E m i l i o  d e l  Ijf o r a l
luR A legF ía
, Gran, restaurant y tienda de vinos deCl-, 
prianq Martínez.
Senficio á ia lista y cubiertos desde pe­
setas 1 ,5 0  en adelante.
A diario callos á la Genoveva á pesetas 
0,50 ración.
Visitad esta casa, comeréis bien y bebe- 
reis exquisitos vinos.
«La Alegría», Casas Quemadas, 18.
A  las madres de familia
¿Queréis, librar' á vuestros, niñoé de los 
horribles sufrimientos dé la  dentición, que 
con tanta frecuencia le causah sm muerte? 
dadles
LA DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ
Precio del frasco 1 peseta 5 0  céntimos;
Depósito Central, Farmacia de calle To- 
irijos, esquina á Puerta Nueva.—Málaga.
LAB:AHTIBLAS
U LTR A M A RINO S ¥  G O LO N lA LES
DE
J o a é  C u e a f a  M a r t í n e z
_____  TORRErOS, 123 : t
súevoe proe»-.
^uioatos, especi,aMdad en Dentadux^ar^
todWélasefl y4© toditóf-k*. «fe-, 
lémae otmocAáéí. eoronaq! dé
de uivot y haomoviblea:' '
delaOe&&^twihkv.« 
^iatrnBb^sSIiSkOicsmM.
F H S T T U J I 5
(BaiRálílicas ai Creosótái)
Son tan ef!(laces, que I aun en los casos más 
rebeldes cpnsléaen por lo pronto Un vgran alivio 
jr evlfán‘,al enfermo los trastornos á; que 'dá la­
gar ona í tos pértlnáz y violenta, p̂ r̂mltiéndol* 
descánsá'r duiánte la noche.'Continuando sUusü 
se logra aba «fcuraclón radical». '
preelo: UHñ ptMfa casa
Farmacia y Drogüéria de FRANOüEL©
M JLBBRAS
Hijos de Pedro Vans^Úálaga
• Escritorio: Alémédá Pritícipalj núin. Í8iI tíil ijiá
Impórtádóres de maderas *de! 'Norte de 
Europa, déAmériéa y'dei país.
Fábrica de asériar maderas, enfilé Uocter 
Dávilé (antesCuarteles), 4 5 ./
C a f é ; 'T’ -SSestauxasit. 1. a  L O B A
JOiSÜÉ MA iRGÜESE O A E ia  
P l a z a  dé la C d ñ a tltae l6 ñ .-M iM k O « ,
Oiibilrtó dé dos peBétes hasta lá i ohiOQ 
dé la tarde.—De tres pesetas en adelanto i  
todas horas;—A diario, Macarrones A la na­
politana.—VáRaoión ep el plato del dÍArr 
VinoBde las ¡mejores pumoas conocidas j  
;priinitívo Bolera de Moptilla.—rAguardleUv 
|tes deRuté, Úázs4la y Yunqner% _
 ̂ Entiéda ̂ r  cm éde Saii T é llo  (lMflb fié 
JaParra.)
' ñ 4 c » » a e l l ie .
SE RECIBE 3 Y 4
veces )én se m an a  M anfeca 
fresca  s in  sa i y la  exqu isita  
: jMaMe%iUa de S ori^ , ;en «La 
C onstancia» , G ra n ad a  n,? 69f 
tie n d a  de U ltram arinos.
Cohstriíceiúésoliiilsiiíiíá 
: á preciqi baratísimos
RICA CERVEZA P IL S E N B R  BIH R*legítim a alemana
f f i g l - M A S ’ BENIGHO ESTJM DLANXE, NO
^  SALICILIGO, NI OTRAS MATERIAS j^OGIVÁS.
m m
A l i s & e é n  p o r  l ix a r fe f f  ^  T kL (M > s¡^
MDASE EN HOlTELES, CÍFBS Y RESTAURANTS
D ISPEPSIA,
G A S TR A LG IA ,
VOM ITOS,
N EU R A S TEN IA
G A S T N m
D IA R R EA .
'i tógrsfo Ramírez, situado en la plaza dela/í» 
I Merced. ' ■ '
¡i C b x ñ ld a  b a r a t a . —La nueva Junta |
Directiva del Círculo Mercantil, de acuerdo'^ 
con el abastecedor de dicha sociedad don'.-i 
> Gonzalo Medel, ha dispuesto qne áseme-i
janza de los «bouülers» de París, se sirva 
al público comida diaria a!precio de l ‘50if||
l  én úiflbs y afltdtos, sstrefil- 
' miento, málas: digéstiones, 
úlcera dél estúmagU, ace­
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás éíá- 
fermódades- dél estómage 4 
Intestinos, se curaú, annque 




Marca « 8 T0 «ÍILIÉ„
: Serrano, |S0, Fari|i|aolb
Y pKln.eípiUea. 4«1 ■axukde-:
SALIDÁB^^JÁS delPUERTO dé MALAGA
'■;llTappf franc4s:'EMlít
saldrá el día lO áe Enero para MelUla, Né- 
mpitrs, Orén, Oette y Marsella, coii^tiaslior- 
dó para Túnez, palermo, Oonstáfitinópla, 
Odessa, AiejaudktilYPwa tpdps loépuértqs 
de Argelia.
El yappr^toásatiántto^
salldrá él 28 deEnerb péra Rio Janeirp, Saur 
tos, Mpnteyídéo>y/Bne^^ :
Faráoarga y paságe dhdg^sé á 
fiátarlo D. Pedro Góméz Ohaix, M
saúOnsig-
ALAGA.
FabPléoxttea df» ^ e o b o l Vinlob
Venden coqjodóe lóé deMphps pagados, 
Clióriié, dé éYííOiipééétgs. D̂  ̂
de 95® á 19 ptas-la arroba de 16 2i3 litroé 
Los vinos de su, esinéf adá elaboraoióiL 
Seo^ ááéjo 'del í9Ü2'cón Í7® á-SjSO pésetás] 
Dulces Pedro Ximéú á 7,50 ptáf.
PPr páriidas de lu botas á préciós con- 
vefieiónaíés.—LaS' demás olásés isuperioreé;
,áyprepi¡^^tÓd|^2ií¿^^
,7*a ra  comprarlas en, las 
mejores condiciones risitar 
laí casá de V d a  J  H||os dft
Manuel Ledesma (S . en C .)
M alaga
BE ;V«N|>ENÍ;
coni arcos de hierro, barrileé para uvas y 
pasas y dobles fundas para barriles de vi- 
nps,, i  ¿ ,r ,
Darán razón, casa de los tires- Hijo y 
Nieto de F. Ramos Téllez.—MÁL AGA.
SE VENDE
én íprécio módico una magnífica instiiíaciófi 
de nogal y lunas de todo lujo, y propia paré 
una joyería] sombrereriá, caniisería,, bpti4 
ca,< pórfuíaeriá y otras. Informarán éfi el 
e s t a b l e c im ie n t o  d e  PRESTAMOS, 
CALLÉ DE SAÑ FRANCISCO NÜM. 4 y 5.
que en el primer Consejo se trataría del | gran derrota cerca de Sama, teniendo que 
asMttpf dándole inmediatamente publici- ■ replegarse hacia Oscuran donde esperan re-1 el príncipe Luis Fernando dé Baviera con 
í M* fuerzos para tomar ia ofensiva. , fia  princesa Luisa; e !  príncipe Jorge con la
E n  l á D l í ñ i c á  G e n t i l
(Calle Granada y Somta Lucia, l,prah) 
Se dispone de un núévo anestéaicó que 
permite hacer fácilmente y  sin ningún pe­
ligro las abulciones dentarias
I^o' e s t á  D ltdleñtiió  á ''y o o eS -^S i, se­
ñor alcalde, lo pi^e la propia calle de Vftra 
y lo piden los vecinos que habitan en, eUq 
y; ’partícuiárfaente, un chico .dé ’̂ b, ."prensa 
qué viene én baídé Gámando que lé 
brigada de albañiles y empedradores , I vaya 
áj componer ¡el pavimento 'de . la suf odicha 
via públicá.que está malita dé]veías.
¿Podemos esperar que el Sr. Alcalde 
atienda ruego tan justo?
E s t a d o s . r - E n  este gobierno cjlvil se 
recibieron; ayer dos estadoé que la cémísión 
extra ^parlainentérlé que enciende :<eñ la 
transfórjÉación 'dél iinpüés0 de consumos, 
d)asea qué ílenen-tódós los. ayuntamientos 
‘ El gobernador remitió ayer mismo dichos 
,esta,dos ,á; los municipios de la provinqis.
, Los alcaldes devolverán» los .estadqé con 
los.datos pedidos, antes del 15 del actual.
N o  h a y  p l a z o  q i |e  n o  s© © u m ^i 
p la ../~ ;P o r la alcaldía se han daao.Jas 
ordenes necesarias pa|ra que sin járdida de, 
tiempo empiecen las obras para lómplefar 
las ácerás de cemento de la callé del Cai- 
men. '' ;
Esta medida, quú pronto se pondrá en vi-,?:; 
gor, seguramente ha de tener la más fáVO-J 
rabie acogida en la opinión. _
En la amplia cocina de dicha .Importante* 
sociedad se han introducido notables mejq-p 
ras, que lá colocan á la altura de las m sjo-' 
res en su clase.
Tanto la  digna directiva del Circuló; co­
mo nuestrd estimado amigo el señor Medel, 
son acreedores á todo género de alabi&ás ; 
por tan aceitádo acuerdo. ^  ] ^
V a e u n a .-^ E n  las tres casas de socorro^ 
se vacunan gratuitamente todos'lós días 
once de la mañana á cuatro de la larde. f 
C o m is ió n  P r o v í ñ c l a l . —Él jueves 
reanudará sus tareas la Comisión provim 
cial.
C á m a * a  i l ; g r l« b lá ,—Eq la noche d 
méñana miéreoles celebrará su sésión se»̂  ̂
manal la Cámara Agrícola. |
A o u e r d o ,—La Junta Directiva de la | 
Sociedad du Socorros Mútnos la Honradh^í 
pone en conocimiento de todos los socios 
que en vista de la in suficiencia de! cobrad 
dor y de no haberse presentado á efectu 
en los dias señalados el cobro, cómo' anú 
riormente se hizo saber,< para no serle pejí 
jndiéíal á ningún contpafiero se le dá nni 
prórroga de cuatro dias á los que estén e: 
descabierto en sus cuotas, los cuales pue^ 
den hacerlas efectivas en la Secretaría. 4 
la Sociedad á cualquiera hora del día ó d 
la noche. Espirando dicho plazo el 12 de] 
corriente á las doce de lé noche.
Málaga 7 Enero 1906. —Por lé Junta; 
Secretario, Loeáíié;
G u la  e é p e o l a l  d é  M e l l l l a - —Car! 
ñosamente dedicado hemos tenido el gusté 
dérecib 'r ún ejemplar de la. Guia espe 
de Melilla escrito en verso por nuestro est! 
mado compañero y colaborador, cprreqpon'; 
sal de El Popular en Melilla, don José F 
•rrín, conocido en IpS círculos, periodísticoi 
ppr el pseudónimo P. PÜlp,
Le dámos las gracias por su atención. 
Í;Os_pedidéé al autor, ádministracióií'
El Telégraiina del 'jSí/f,'MélilIa.
.«Lta’ü l t l m é M  núm
ro 940, que contiéhé • 36 modelos, repárl 
La Ultima Moda el áúm. de Enero del Toej 
(dor; e! de Labores femeniles, un flgu: 
un patrón cprtédb,—Gratis núms. muési 
—-Vélázquez, 42.
C a r m e n  C o b e ñ a . --^Desde Gra 
marchará á Jerez de la  Frontera la eomp 
ñia dréinática de Caweú«Cobeña,donde tii 
’ ne el^omprpmisp de dar diez rppresénf 
ciones. ‘ ' , , ■
íüná yéz íermínatias éstas la compañía f 
' trasladará á Málaga, el dé^’
: el' día ‘20 del actual con lá comedia de 1 
nías Lionisia, en la que se distingue not 
, hlemente la notable actriz. '
" ^ é r lo a ié ta .- i^  su distingúida 
mUia se' halla en "Málaga, pásáÚdP uní 
días, nuestro querido y particular aniij 
antiguo compañero en ia prensa, el cono( 
do periodista don - José Riquelme Florei 
quien hemos tenido el gustp dp saluda 
esta redacción. ,
•Én breve partirán para] Roqda, lug( 
sq, natnraíezá, y resjd^ ’ "
]; p e r a p n A h
■la calle de la Trinidad nfim. 17 perec 
necesidad la déegracíedÁMétié Espinpí
, 1lA'irvvk4-AW>'«r«'
f A t i é n t e .—Ha sido nombrado agente 
déla reeaudación delContingefite provin­
cial, don Luis Ramírez Hidalgo.
B e s a r m e .—Ha comenzado el desarme
Concierto Utilísimo ' con casas españolas ifie los puéstOs de ínúñequííos instalados én 
y extranjeras, que chacen efectivas las m a-llé Alamefté. ;
yores garantías para el público. | '  Tambiójésé éstádesntontanao él^inema-
, los Monteros.
? Rogamos a lías pi^spnas pudieiíteésoc^ 
rráú á (ííeba iéfelíz.
i n  las distintas casas 4| 
socorro han sido carados::" ; ' | í |
Elvira Gros Pino, de una herida &tj 
yema 'del dedo índice de la ¡manó izqmj^ 
trabajando. ,
ÁútpUio Lata Fernández, de un íaÉ 
ataque de gastralgia. /
^Soledad Enciso Fernández de variasjt 
tuáiones, pbí caída.
1 /Riteíiza —Teresa Moreno Vázquez, Jj 
fa Garrido y María Torres Torres, tresj 
jéres iálatintas y úné furia .verdadeí 
ireunieron anoche eii el Huerto de losî  
ivélesf adminlllíranclo uña regulér pal 
.un ipdividuo llamado Antonio Ruiz: '  
Este ha denunciado el hecho á las a^ 
■ridades. . ,
B I«  t e n s ió n .  —La anciana Rosa 
Nieto del Pinp'dió ayer una caída en 1%;̂  
lie de D. (]!ri0ian,,ocaaionáp,j^pse la día" 
Sión Aq lóa’] ligamentos de Ip mano|derec|
] Curada eq la casa de soeprro de la cairé| 
Sanio 13'omingo pasó á su 'domicilio. ' 
T ÍP é b a ja n d o .—Trabajando Antqf 
Ardilá García, se- ocasionó dos heridasjí 
éñíbés ménolsi fie las que fué curado en| 
casétie socórro de la-calle del Cerrojo. *■*
I
K 1
'D0 n ^ in m .,~ -A i  c^nsa d^|fad|«t6 
to  W  sardinales ^  pfllángrero>i|%Q 
dido salir á pescar en-dos díasjk,
Las parejas del Bou han teñido que ¿ a r ­
chas á Torre del Mar.
—>£n e ¿ a  Comandancia seincoan varios 
expedientes de exención deFservicio activo 
de la armada.
—Es probable que ‘ á  mediado ds| ¡mes 
actual visiten este puerta yatias esc^d raa  
extrangera¿ “
R e y o v ta .—Antonio Cabello ILuque, 
que riñó con otro en ^a explanada d |  la Es- 
tacipni ; resultó con varios arafiaz(#que le 
fueron lepados en la casa de s o c ^ o  del 
distrito;' ! * '
S ú ib d lto .—Ha fallecido en i^ o n ^  el 
súbdito español Miguel.,Bonet. 0  
BufliH.o».—Durante el año aailrior han 
e n tr^ ó  en nuestro puerto buques
aba^erados en España.
' : ' H fñ 'X Ü lO B 'im .  P f / K Í  A ’í
^dnardO iBacbeco Oares, bañ celebrado I raptor del Hospital militar relaciones no- el carácter con que dicha comisión ejecu- 
®ñtrevista cbn elalcaldei SráDelga-lminales del personal de los suyos á quie-:|itiva procedía.
De Instrucción pública
do López, en la que se'trató de aunar dos^jnés deban^ expedírsele dichas tarjetas, 
medios encaminados á la pronta termina­
ción de los obras del Parque.
Dio^e cuenta del resultado obtenido por 
la comisión qu se avistó con los propieta­
rios de cuatro fincas contiguas al cuartel 
de Levantej quedando convenidos en el 
precio que para proceder á la' expropiación 
de dichos inmuebles ha de satisfacer el 
Ayuntamiento. ' .
En el cabildo próximo se tratará de este 
asunto y una vez acordado lo que la corpo­
ración estime pertinente se procederá al de- 
Kibo de las indicadas fincas,
A lo que parece las obras dél Parque han 
de tomar gran impulso, de lo que debemos 
felicitarnos.
Se ha autorizado á los rectores de las u n i­
versidades y á los directores de las Acade- 
mias,ipara que amplíen hasta el dia 13 las 
vacaciones con tnotivo déla boda de la in­
fanta María Teresa. '
D. Juan Villar Ortega, auxiliar interino 
de la escuela graduada aneja á  la Normal 
|  de Málaga, ha cesado en dicho ca%o, to­
mando posesión como sustituto provisional 
de la de niños de Colmenar.
Habiendo regresado el inspector de pri-
*“^í?'Íni«ra éuseñ^pza, Sr. Sánchez y Sánchez, 
güeña de &  WC&3 Físicas y Naturales ha eu breve se reunirá la Junta prbvluclal dé
H o « p ^  Bernardo Abolafio ; 
Marfllycondúcido por un guardüf municipal^ |
se ipresentó en la casa de socorrófde la calle Irigeez.
elejido la siguiente Junta DiréctiVa para el 
año 1906:
Presidente: D. Antonio de Linares En-
Instrucción pública.
del GerrojOjí aquejado de utíá fuiste neural- 
g i a r s i á t i pa i ^*; - ‘ p ’
Dpb^iúéap corarle fué:^£; |̂sl|fa<io' at Hos- 
pitálcivili' ... i ir. iM . " rl'.-, -
M o is d e d u ra s —En Peacimeri^; Nueva 
ha'sido ihdtdido por un penf^Bl Luis
Este, fué, curado en la cas®de' soco de 
la calíe aef Cerrojo, de 
"néd Ótf^F'terció ' Medio fiél;.''*t^slfi ’dê ^̂  
pasan4!^. luégo á su. domicilia.
D . , Agustín ÍProlongoVice-Presidente:
Montiel.
■[i êsprero: p .  j$onifacio pómez Mptinez. 
Bibliotecario, y Conservador del fMuseo: 
D. Enrique Láza;Herrera. |  "
Secretario general: Di José Luis A. de 
Linera.
Secretario de Sesiones: D. ■ Enrique'Vil- 
chés G ó m e z , ' '
Vocales: D. Lorenzo Bermejo Resano y 
doñ'José.cabello Roigl’
N u e v o  piPoennpadop.—B. L. M. al
Se ha dispuesto que en las Normales 
dónde baya seis profesoras en propiedad, 
cese la más moderna.
En las Normales Superiores que háya 
una profesora provisional, cesará ésta y si 
hubiese dos, la más moderna.
C a r n e  d e e o m ls a d á . r - E n  la carni- ^
ceria de José Velasco, Peijóó, 23, decomisó | Sr. Director del El Popular y le particiqa 
esta mañana la guardia ¿unícipri qchó| ‘l ’i6 habiendo Sido incorporado al Colegio 
piezas dé (?arne dé cabrá, que carecían del H® procuradores, Ife ofrece su casa y despa 
seUp dél nfatádera. Icho en la caile Comedia 22 y 24.
i ‘ BÍttlSííi —Ilí véndCdbf dé álmeias A nto-I, M anué Nogueira Jiménez aprovecha eis-
Oli niQvQruz QjrtiZj que lienéí su ésíáblecímwwío | ocasión para ofrecer áV . el testimonio
1 á iífflitrada Re la calle Dos Aceras, consifieractón'mas distingtúdai
r  * ■ “ “ '’ l Malaga l'^  de Iriéró d
AgradeceMós ja  atención^ '
Ayer se reanudaron las clases en el Ins­
tituto general y Técnico.
nelyyitifaManí/VHwá»
B ibIiogi*afia
hartaron esta mañana diéz reales. 
Al ap6roihirs|q del r p b ^ e
H
te que era objeto, j
Antónié"Crui5. é^  ̂ áT ^ r vocea acudieu-1"
-munrcipá^^  ̂ el i
cual po pqdo day aipaucé|il eacQÍ,que óscapó |
pOlpieS.
y I ^ é ’linln^ au toÉ a.- 'rL I'guard ia  ci- 
vü’hsídát'^Stóó en M a^ Francisca
m\'-r,a»tvxu»arwM
O a J a M u n i ^
Otras dos importantísimas obras acaba 
de publicar la Gasa ¡Editorial P. Sempere y 
Compañía, AeVáiehcia. 
piscantesjj[ Qmfrapuntós, por Rafael Mit- 
■  ̂j  janá> ifíStrádó éiítico rendente en Stokol- 
mo; Forraan la obra coxíciérizudas críticas 
sóbiíé el árté antiguo italiano y la música 
Módéinai Spbrésalióndp'un extenso y bien 
f documentidó trabajo sobre don Juan en la 
' música, dondé s® habla dé todas las crea-




b irló  dé «na cabra,' píropiedad id® Antonio
Ruiz F®^nández4,^ Gementérios. Matadero.
B i  «C hato  y  oLTonto**;—Esta ma- f Mercados.
, ,  ñariaAan 'sidó'detenidos y ’̂ pdeétos en la Carnes. .
cárcel los raWltóé Jiíán Carbétíérp Peñafiel Pescado .
(a) W átó t  ‘Joáé R ánh  Tdntó. i Rellós; .
¡I’’ ' 'ÍiH eypi»Í¿.--En;^ ferroca-'j'HuécóSv''.
“'' xrÜ ouésÜonaron ésm mañana Manue Pal- ,
, ma López y AntoniéCarrilIo Luque,; ^eau l-! , 
tandé éfte con varías eroslonés é i ‘pi cüe^i
i i .Nioguno.
E i’prjméro quedó detenido en la prevénw' Existencia mara el 9. . 




cho del célebre Burlador, con curiosos da; 
tos que el autor ha recopilado en archivos 
y bibliotecas. Añádase á esto unos intere­
santes éstudíos sobre varios músicos céle-
bresi y ' se tendrá una idéa de tan impor-
En vista de la actitud hostil del proce­
sado el juzgado se retiró sin realizar sn 
p r^ósito .
im te  la sección primera compareció hoy 
e l '^ ro z  Miguel Agüera, promoviendo con 
sué'diminutos zapatos guarnecidos de no 
meóos pequeños clavos, gran ruido.
El guarefio dijo «seño jué, un servió no 
ha jécho ná, y ansina ya sé pó lo que man 
trojip á ezta cazajil.
' «Ahi en la causa hjan escrito mucha coza 
yo lié he mandao escrebj tanto». !
M típico lenguaje del sujeto hizo ,pasar 
u n w e n  rato á todos.
E|;ministerio fiscal estimando la existen­
cia un delito de resistencia á la autori­
dad*,'éólicitó para el deiicuente la pena de 
dos, ¿eses y un día de arresto y 250 pesetas 
de multa.
'J u r a d o s '
Hé aquí lá lista de los señores jurados 
que han de actuar Ibn este cuatrimestre en 
la primera sección.
i D i s t r i t o  d e  T éS ea  B A la s a  
Caieeas de familia
Don Enrique Ortega Santamaría.
». José García; Lobillo.
¡ii- Juan Mateos Galvez.
» Manuel López García.
» Pérnando Corral Díaz.
» Antonio Gallego Gallego.
» Luis Anglada Pastor.
» Antonio Palacio Culbca.
» Rícerdo Coronado Clavero.
» JbSé Mesa Campos.
» Antpnio García Pélaez.
» José Sánchez Muñoz.
'’ » '^José Díáz Mata.
» ^Miguel Salido Ruiz, ;
,» José López Escobar.
'» Antonio Mata Medina
» Antonia Díaz Rérigífo.
» Antonio Pelaez Ruíz.
» José Pérez Luqúe..
» Ramón, Rubio García.
Idem «Uxda», de Londres.
Idem «Almagro», de Cádiz. ^
Idem «Cabo Horsus», de Burriáñai v 
Idem «Martos», de Cádiz.
Idem «Shtag», de Newcastle.
BUQUES DESPAOBÜU30S
Vapor «Almagro», para Londres«
Idem «JuaaCunnigban»,para Cartagena. 
Idem «Cabo San Martín», para Almería. 
Idem «Ciudad de Mahón», para Melilla.
-«gM
M atad ero
Reses saoriflcadai ien el día 5t 
22 vacónos y  8 terneras, peso 3.737 kilos 
600 gramos, pesetas 373,75.
32 lanar y cabrio, pesp 378 kilos 750 gra- 
Irnos, pesetas 15,15,
83 cerdos, pesó 2,158 Míos 500 graznos 
pusetas 194,?é.
Total de peso: (5.274 kilos 750 gramos. 
Total recandadoi pesétás 583,16
O b seF vaeio n ea
DE LA SOCIEDAD CUMATOLÓGIOA EN BL DEA 8 
Barómetro reducido al nivel del m ar y & 
O. G. 0., 771,3.
Dirección del viento, N.O.
Lluvia m(m, 0,0.
Temperatura máxima á la sombra, 18,7. 
Idem mínima, 11,3.
Higrómetro: Bola húmeda, 13,0; bola se-¡ 
ca, 14,8.
Tiempoj nuboso. ^
B sp eetáeu lofl
Capacidades 






p r o v i a c p
tantó libro, que uné á lá am énidadde'la 
601‘85 materia, él ser una excelente obra instruc- 
1.127‘00 tiva. '
Psicología del socialista-anargwistá, del 
diatingido publicista A. Hamon, uno de los 
más denodados campeones de la escuelo 
determinista francesa. El autor ensaya en 
esta obra un nuevo Método para definir la 
I carectéristica del sOéialista-anarquista in- 
I filtrando él convéncimiénto,'como en todos 
sus escritos, por la admirable lógica de que 
I se baila provista su érgumentación. El alma 
colectiva del socialista-anarquista está per­
fectamente analizada y los juicios que emite 
soj, jos de im hombre de ciencia despojada 
de todo sectarismo.
Estos dos volúmenes llevan en las cubier­
tas los reprátos de los autores y sé venden 
al precio de una peseta.
237.21,7‘94Í
Presidente,/D, Rafael Serrano,
Viee, D., Manuel León.
Secrétarib, D. Juan Muñoz García. 
Viee, D. Juan Carretero.
Tesorero, D. Antonio Ruiz Ríos. 
Vocal 1;.?, D; Francisco Flores.
Voccl 2.®, D. Franciáeo Virué. 
B o d a .  —Han contraído matrimonio
A lta  6 tfx id .aeoraelónL .—El señor don |
,AUjándro Bruns, director dé la Escuela I
wlitz^^y>piofesor que ha sido del rey, ha i
mido el alto honor de ser condecorado por 7* ^  ̂ ^ ^  ̂ ,
J  Emperador de Alemania con la gran i '«La A m is ta d » .-- -L a  nueva Junta di- 
^cinz da la  Orden Real, de la Corona. , rectlva del Centro de enseñanza mutua La  
Esta'preciosa cundécoración fué remitida -^ntistí^, de Ronda, ha quedado constitui- 
ál Sr;fHrttns anteayer por el embajador de 
Alemania eh Madrid, y le ba sido otorgada ! 
con motivo de su viaje á  Berlín acompañan- \
do áH; A lfonso®  11; j
Kuéi||ro8 léctórés recórdatón que el señor |
Bnpis’liizo este víaje comó enviádo especial ¡ 
dé ítéraMo de Madrid, y pos felicitamos : 
jg sinceramente de que haya obtenido la cita-f
dacóndécoraciónooMoreprésentante de un * ó * .  en! ®® dedica en un pueblo de esta provincia 
,y  periódico español. : - Archidona la señorita Luisa Arjona Gutié-; “*^7 P®̂  su rico aguardiente, á
gj Nuestra enhórábüéna al Rr. Bruns y á rrez y don Antonio Aragón Guerrero."’ , | la venta de leche, despachó una cantidad
sobM xio.TTEn el sitio
B^udiencia
l año de 1905, Rosario Fernández Gómez que
>' AA HAliip.n ’An nn oafn
l< e«he c o r ta d a
Eu una mañana fresquita de Mayo del
de
en* llálagá’Calle Nueva 18 y 20. conoci-
de dicha sustancia á éu convecina Purifica­
ción Galindo Rueda.
do p to  l i  R ep tad ™  Wrmtao d . Sadell^^  ̂ A lpoco,r.to de iealizeda 1. venta, Pura
i í« 0  í  Rd^aH, que la,leche eetaba eo’rtada;O o lo n l»  O r ly o  ■ y Gregorio D®î ®2 Segbyia,de 18, tío y fI y cómo que ño le servía para nada, proce­
d í a  que le devolviera el dinero entregado. 
La cosa tpinó mal cariz, y lá expéndedora
ájaléabéza después.da cortarse,elpelO,evi-, sobrino réspéctivamente. 
tadós-catarros, frecuentes en tales casos. Él primero causó al segundo, con úna i
: ';a : iÜ Ó '« Á « é > C fU iu U .i  B y .« » !p ied ta ;d o sh e rtd ae lev e e  en la cabeza por l o S e a
,d p » t ^ , | e ^  probarlo lo . fftellgente. y i que aquél fné detenido por la  gnardia-civU.
4  A l ! i V a l l e n t o  b á r b a r o i —En el cortijo i Para réopondeí de uA delito de lesiones
v^^iiH xm *olo |x . Hoy A m ® nnev® y |de  Tréveneé, enclavado en el partido de l á ; compareció hoy Rosario Fernández en la 
meaiaii de lam aran a  fue inhumM^ en la , Vpg¿. termino dé Campanillas; süscítose I s®!® primeré, para la  que solicitó el minis-
V í ®®®̂ ®y®Há eétre los trabsj dóS meses y un día de
to wspeWWe señora doña María de los Dolo- finca, Antonio Galvez'Reña, vecino de Se- arresto.
.y | d®ila y Salvador Guerrero Sánchez, de Alo-1 B e s l s t e n c i aEl sentimiento que .su múerte ha produ- zaina I "
a.: «ido d¡i®dó de manifiesto en tañ  triste acto,'! ; ®s-
e. al cual se asociaron los amigos de la dis- f ¿pneta dé dos Cañonea v aaéató tan terii- Cantes, se resistió el día 5 de Mayo del año 
;  tln*nl4d(,lbnUH. dolieutCi p ira  rendirtri- ¡ S  é X  S e »  i  eñ o L S  ™  e t ^  ntunieipál de di-
I b n to  deirféda iá  la qne faé W d e e x e e l - :
sas virtudes 7  madre cariñosísima. f á la vez un tiro ' ^ I diligencia de embargo.
}e| Entre los asistentes recordamos á los Se-! Salvador Guerrero resultó con varias I hombre Se enfureció Aé tal modo al 
i flores, don Fíañciscp Masó, don José Ru- 'heridas de pronóstico erave siendo condu^  ̂ ® la justicia en su casa, que no htiho
}  bio .^güelles, don P e^ o  Escalera, don - cido al Hospital civil de qsta capitri. conveñc'erle, apesar de constarle
i8 J e a q i^  Alcázar, don Safrador Fuentes, | El attrésor cruedó oreso v nuesto en la- ¿
; don Cristóbal Martín, don Ramón Leal,don I cárcel de Málaira - ^ *
José Rubio Perez, dóñ José Fuentes, don ^ .'7. ..-Ix.,.... -
/  Diego Leal, dón Pedro Gómez Ghaix, don í"’"»,. > ........................................ .Ĥoeé MteertK. ató rdon -MeJ MMafiioi At ttacienii|
I puel^oraleS, don Juan Merelo, don M ®
Mermo, don Mánuel Véí|); don Bnriqúe Se- P®* diversos conceptos hatt frigresado hoy 
nés, don Julio Mena, don José Calvo, ¿pp ®ñ esta Tesorería de Hacienda 62.821‘42 
José Dónís, dón Rogelio Molina, doó José peseta»* >
Díaz Quintana y don Manuel Conde. I /  — ’
Don jo sé  Cañizares, don José Fuéntes, Lj< Boletín Ofiqial de hoy inserta una re- 
'• don Joaquín de Toro, don Salvador ̂ ^ it^ , |ja®ién de loe industriales de esta capital, 
don Salvador Ruiz, don Rodrigo Hézañáéyf cuyas cuotas han sido declaradas fallidas 
i'i don juán  Pérez, don Andrés Romero, don i á virtud de expediente.
>• Antonio Silva, don Antonio Fernández y í i —
otros muchos'cuyos nombres sentimos no f ?®^ ®.®ta Administración han sido apro- 
:■ recordar. 7 J hados los repartos de rústica y urbana de
Mañuéi Ruiz Tegea.
» José Ramos Segovia.
» José Albarracíu Ramírez, 
í» Antonio Marín Pardo. .
{» José García Muñoz.
7» Francisco Bejar Román.
» Antonio Alcázar Mata.
» Ignacio García Ruiz.
» Frañcisco García Hljano.
» José Pelaez García.
» Enrique Pardo Muñoz.
» José Ruiz Pardo.
» Juan Campos Claro.
» Antonio Torés Cabello.
» Eduardo Marín Pardo.
Supbénumbbarios 
Cadenas de familia 
Dón Manuel Osuna Carnerero.
» José Andrades Torres. ,
» Júan León Farfan.
». Francisco Hidalgo Yébenes. 
Capacidades
Don Antonio Andrades Navarrete'.
» Sebastián B ríales U trera.
(Continuará)
Oem enteFiois
Recaudación obtenida en ei dia áe a ym  
Por inhumaciones, ptas. 953,50.
Por permanencias, ptas. 92,50,
Por exhumaciones, ptas. 30,00 
Total; ptas; 1.076,00.
«nnbniw
TEATRO CERVANTES,- - Compañía de 
zarzuela de Pablo Gorgé.
Función para hoy. — «El reloj de Lu­
cerna».
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem de 
paraíso, 50 ídem.
Aceite®
En pnertaa: fresco, á 42 reales arroba; 
añejo á 43.
El mercado está en calma.
TEATRO PRINCIPAL, ~  Compañía ©ó- 
mico-lírica de Enrique Lacasa.
A las 8 Ii2.--«E1 estuche de monerías».
A las 9 1Í2;—fLas estrellas».
A iás 10 1x4.—-«La pitanza» y «Los tien­
tos».
A las 111x2.—«Málaga Exposición».
Entrada general para cada aeoción, 25 
oántimos.
Tipografía da El Popul ak
D ESPAC H O  O E VINOS O E V A L D E P E Ñ A S " T ¡ Ñ T 0 ~
C a lle  S a n  «Juan de B le s , 2 G
■Dí^ Eduardo Di®^ dueño de este, establecimiento, en combinación de nn acreditado 
cosechero de vmos tintos de Valdepeñas, han acordado, para darlos á conocer aí público 
de Málaga, expenderlo á los siguientes PRECIOS:
1 ar. de Valdepeña tipto legítimo, Ptas. 6v— j ün  litro Valdepeña tinto legítimo. Ptas. 0.45
1x2 id. id« id; .' » S.~ ¡ üna botella de tres cuarto litro
ll4 id. id.;̂  id. id. . » 1.50 I jtiato legítim o. . . . . . .  » O.SO
. .  . ^No olvidan las »«ñaa: Ssm Juan db Biu», 28
NOTA.--Be garantiza la purezaRq estos ymps y eí> dueño de este establecimiento abo­
nara el valorAa 50_ pesetas a  que demnestró con certificado de análisis expedido por el 
L ^ora to rjo  MnmCipal que el vino contiene inaterias agenas al producto de la uva.
P ara com o^dad del púbUoo hay-ima Sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos, 15.
Gstei0stabl6cini^eiito lia.montado una fábrica da Agiiardientaa ani- 
sad9s dejíu rá uva en calle Tirao; ¡de Molina, 5, pará expenderlo á los siguientes PRECIOS 
üna arroba de Aguardiente legítimo, fíe uYa con 22 grados. Ptas! 35.—
Media id. id. id. id. id. id . .y id. 17.50
Cuarto id. id. idb. ' id. id. id. . id. 8.75
P aran razón en loa establecimientos dél inismo dneño.
B o le tín  ClflLoial
Del día 9.
Circular del Gobierno civil sobre la trans­
formación de consumos.
—Edicto de lá jefatura de este distrito fo­
restal.
—Jurados que han de actuar en este cua­
trimestre.
-C uen tas municipales de GampillOs.
—Iñdustriale%íallidos.
BegiíStFo c iv il
, Inscripciones hechas ayer:




V iqzaáDO DB SANTO DOMINGO
í'NaciMientós.—Ninguno.
González García, 
“'esa Gutiérrez y Casto Pérez del 
Álañío, I”
Mati||^onios.■^Ninguno.
f  Ĵ DZOADO OI LA ALAMSDA
I7ac|toientos.-r-Ninguno. . 




A . C an o  RodÍFigue2B
P re c io s  six'b^cripcióaa
En Málaga, al mes, 75 céntimós.--Füera, trimestre 
PAGO ANTICIPADO
Precios para lo» suscriptores á E L  P O P U LA R
En Málaga, un mes, 50 céntimos.—Fueya, trimestre, 2 pesetas.
, Oozid.iciioa:í és: <a.e prL’bllóaciórL
La^BIBLIOTEGA ECONOMICA reparte diariamente, excepto los lu­
nes, dieciseis páginas de novela en 4.* español, ó sea, más de
aTT «4^1?K O aZE3Sra7^3  p d ^ in a s  a l  tries
de escogida lectura, impresa en buen papel y con tipos nuevos y claros. 
Se publican obras de los mejores autores españoles y extranjeros. 
Se ha comenzado con las interesantes novelas
' ' l l b t a » '  j m i f t F l t i i i i á ®
iBOQÜlS SNTÉADOS ATinas
Vap¿f «Península», de Gibraltu.
pon* LeopoldL S te p le a iix
EL CAPITAN HAELBT
P O F  M iss Mé B paddon
A esta¡s, seguirán las del gran escritor francés Alejandro Dumas,’padre,
1  cojDiE lE hies ismETEnL
Puntos DE suscripción.—Galle Torrijos, 103 y em las oñcinas de EL 
POPULAR, Mártires, 10 y 12, Málaga. -




.............. oúm*...̂ .............. . desea subscribirse á
láj BiBLiÓTioÁ Económica, empezando el dia 2 dé Enero próximo.
.....................................  de Diciembre de 1905.
m EL CONDE L H  LaVERNIE EL CONDE DE LAVERNIB 191
Reitéramos nuestro dololírpor esta $ |ñsi-1 Genalguacií, Jímera de Libar, Iztán, Góm- 
hle desgracia. f  ¡ peta: y Pizarra ;y'las matrículas de indus-
H I«o« oavtevlM taM  e n  a e e l6 n .-^ Á l
*1 realizar un pago esta mañana en la siieur- 
»i sal délRanco de España don José Ajvátez 
j Marital sqbiéatante de obras públicas,' no- 
« tó qtiélen dicho estál&lecjúaiento le hábían 
fesastraido una carterá conteniendo pe- 
D||Beta8 en bülétee, y varios documentos.
«S ,;Q uén i«du»«É i,--E n  la casa de soco- 
x̂' rfode lá calle dél Cerrojo fué durado u ¿  ni- 
de fres: meses que presentaba varias qae¿a- 
■ dar¿Rá primero y segündo gradó. /  
Según manifestó sú mádré| C án ida Cfeo- 
rio, dichas quemaduras próvéñiañ rie ha- 
h ttlé . caido encima un poco de café íiir- 
8| Viendo. ' ' - , 4
C e n tr o s .—En hreyo quedará ^ ie r to
trial deOjén, Salares^ Pizarra, Teba, Bé- 
naoján, Antequera, Guevás de San Marcos, 
Torremolinos y Villanueva del Trabuco.
tonces á pretextos  ̂ y un 
a Violeta bacía un cuarto
>̂Ha cesado éñ él cargo dé inspector técr 
nico de la renta del timbre en esta provin­
cia, don Miguel Olalla y Osorio, el éual ha 
sido frasiadadó á Barcelona,
AAyeriiSe^ hizo nuevamente cargo- de la 
Admini^r&ión de Haqienda el señpr don 
Fernando Huiz dé Grijaiba, ces^^ el se­
gundó jsfe |ip n  Teodoro Venero que interi- 
námente ejercí® i®,® fuúcionés de aquél.
Ha sido aprobada, á fávor de don Migue- 
Mércháñ G il/la  snbastá de apVóvechamienl
•*® yaéuifeón  to de pinos del monte Boldíos, de Tolox. gratuiiá.;"'' ■ """
; ^  Asíio.*—Ayer fué recojldo y enviadiíal 
Asilo dé los Angeles el mendigo Antonio 
 ̂ Mena Fernández. ^
, ^ A n io la c ló ii .—Aunque nada se saíbé eh 
{ ®®®rinua afirmándóáe que él séñdr
Aa 1T{crnikTr\ai a Jl̂  1a AM'v-klA'V'de Figueioa ha obtenido la anules 
elecciones de concejales en cieV-
Servicio de la plazá para maflanaii'' 
Pai|dá: Borbón. ' ■
Hospital y provisiones: Extremadura, 
4.® capitán.
gibado, no eneontra-
más terrible que nunca por cui|ttto no era ya útíícamébte 
una idea, Vidleta no sabía qué^lontestar á Desbuttes; bu- 
bieíá gberido anonadarle baj^sus reconvenciones, pero 
¿en qué fbtídarlas? habría quí^ devolverle su sonrisa 
y no podía; Semejante á los qiié ban jugado bajo palabra 
una suma considerable sin réj|exionarío alucinados con 
la esperanza del lucro, la joveiique babiá perdido la par­
tida del matrimonio, se había ajustado ál llegar el momen­
to de realizar su envite. '
Los malos jugadores apelan 
pretexto erá quizá lo que buso 
de hora á fin de evitar el pago.
Sin embargo, Desbüttes. que 
ba la ganancia superior á su m fao ó|̂ ! su derecho; esta­
ba seguro de su adquisición, splo que seducido por la 
delicadézaj de Su presa, hacíase, éLamable para mejor ob­
tenerla. Un día de batalla decide |tnachas veces de la suer­
te de un imperio; un minuto dé vacilación decide casi 
siempre de la suerte de una mu||r.
En el silencio dé la noche creil reconocer Violeta el mu­
do desistimiento de Belair. ¿Qi]̂  b ĉía? ¿Había partido? 
¿Dormía en su aposento? jAb! Belair no es el más digno 
do compasión,-tfpensaba la javeki,-4pues éles Hbre toda­
vía y yo voy á dejar de serlp.
Desbuttes redobló sus galanterías y genuflexiones; el 
dios .del himeneo le inspiraba todáT̂ b audacia, y Violeta 
exhaló un suspiro de desesperaciói|.
De repente, debajo de la yentand, una guitarra hizo oir 
algunas notas vibrantes á güisái|ié preludio, y una voz 
melodiosa cantó con indignado ácénto esta canción dé la 
época: .
En primer lugar Violeta salió de su letargo, y no se con­
sideró ya abandonada; luego Desbuttes no se vió ya solo 
con su mujer, y vuelto en sí, y encontrándose por el sue­
lo en una posición ridicula, levantóse diciendo:
—No pensaba que hubiera en mi quinta quien tocase 
tan bien la guitarra.
—¿De veras?—murmuró Violeta enagenada al sentir la 
vida que otra vez circulaba por todo su ser.
—Sí,—continuó Desbuttes,—y ba sido por su parte una 
galantería venir á darnos una serenata para celebrar mis 
bodas.
Violeta se extremeció.
—Mañana le daremos las gracias por su atención, ¿no 
es verdad? Pero es tarde ya, Violeta mía.
—No me llaméis Violeta,4-dijo con aspéreza la joven.
—¿Porqué? ¿no es esté vuestro nombre?
—Sí, pero como era el que me daba mi padre, no quiero 
que jamás íne sea dirigido; me recordaría un pesar.
—Otra vez el padre,-7-pensó Desbuttes;—vaya un padre 
impertinente qué se muere en tal ocasión. Sé hará como 
deseáis,—dijo en alta voz.—No os llamaré Violeta, sino 
mi alegría, mi paloma.
—lEstúpidos nombres!—exclamó Violeta.
—-Encontraremos otros; acudiremos á los nombres de 
hechiceras ó de ángeles. |3s preciso; que al vernos juntos 
en nuestra dorada carroza, diga la gente: los amores es­
tán pintados en las portezuelas, pero habitan también en 
el coche.
Y Desbuttes volvió de nuevo á sus caricias.
La guitara hizo oir melancólicos sonidos, y la dolorida 
voz entonó la siguiente canción:
H® ®id® pasaportado para Cartagena el 
segoñdof teniente doñ Franérsco Pérez Con­
fin.
;CIOtf
i .  m
■ — Tendiendo ropa en¡,
de su domicilio, Jáuie*r 
;Iá» tuyo^^pien Yicaiia Hartado lá 
®1 eqúüibrio, cayendo 
patio de la m e lo n ad a ; casa.
La infeUz resalt%con diversas coutnsio- 
líiieB graves en difereñtes partes del cuerpo.
11 ^®®^*^®daá la casa de socorro de lá ea- 
#® Mariblanca fué convenientemente >ourá- 
pasando luego á su domicilio. ^
s®ñores donljosé Imilitar, los primeros jefes d^ cuerpos, I 
i E n r i q u e  Ramos [lustitutós y dependencias remitirán al di- ?
Habiendo regresad<^;el ayudante de'cam- 
p a  del gobernador militar, comandante 
dón Federiéo Ezquerdc|!Mateos, fra cesado! 
en dichas funciones el primer teniente de í 
Extremadura don Luis. Valeiio Yepes.
Bastante lay pérfifiaí 
Derramé llanto,
Tras el quebranto 
Ya hallé ilusión;
Pues en mis ojoSj 
Por dicha mía.
Hoy se extasía ^
Fiel corazón.




Y antes la muerte 
Meciera airada.
Que en tu menguada 
Pasión pensar.
Amor tibio que no quemia 
Es poco amor ciertamente, 
Y al soplo djB la fortuna 
Lo mismo se va qüe viene.
La fqerza de amor estriba 
E n el dorado carcaj.
El demonio que lo hubiera 
Se habría de hacer amar.
'4
Habióndoss rscibido ya las tarjetas para] 
el suministro de medicinas por la farmacia!
No vamos á decir, que la canciói| fuese buena, pero tal 
como era, acompañada por las mános de Belair é inter­
pretada por su talento seductor, produjo dos resultados 
inmensos*
Violeta se levantó con el pecho palpitante y enterneci­
dos los ojos.
Desbuttes tendió los brazos para cogerla á su paso, 
pues la hallaba lo que en realidad era en aquel momento, 
extraordinariamente hermosa.
Pero Violeta, con un gesto de reina, le indicó una silla, 
ysentándoseellaenotra,ledijo: ' '




v . s « : w a i a . - >
céntimos se en- 
luademan tomos de 
Novela Ilústradá. 
Be .reciben ^ ^ s t a  
ninistraeiórii '
MA de cría, con leche 
fresca de seis meses, 
i se ofrece para casa 
“los padres Ana Mar­




LOS oOmeroianfoS' é 
industriales. Para 
impresos Zambra-
na Hermanos. ISs 
pecialidad fotograbado»,
MA de cría, primeri- 
^  za, eon. leche fresca, 
J ^ s e  ofrece para casa 
' de los padres Antonia 
Romero, Zurradores. 10.
fjr Peluquería de An- 
^tonio Raya. Qalle del 
Marqués, 14.
■aARNEClElSlA de Do- 
* lorftS Mongo, Plaza 
Albóndiga, 14. Car­
nes de Vaca, Terne­
ra y Filete. Peso cabal.
.■ÍLMORELO.—Grana- 
|é  da, 67.- Surtido oom- 
I jp le to  de sombreros, 
" “ gorras y boinas, casi 
A precio ¡de fábrica-
jBANISTERÍ A. - Zam- 
brána y Doblas. Agus- 
Itín Parejo, 6,-Be cóns- . 




de Jos0 Garrido.— 
Especialidad en la­
nas, zaleas y pieles. 
Flores García núm. 1
F
RAN local para Esta 
lAblecimientOi— Puede 
l j [  Terse la casa núm. 56 
calle de ]^ármoles.;-T- 
Tione dos puertas de ca­
lle, ocho habitaciones, 
cuadra grande y pátíó.— 
Para condiciones y «jus­
te D.* Ana Berna!, n.® 1,
l
Gutiérrez Bíáis, í^aza 




QCAEi adecuado y 
t|  barato para estable- 
j y  cer pequeña iudus^ia 
taller. Jaboneros,,26 
(barrió íié la Trinidád).
AGNIPIOA prensa 
de dorar á fuego 
(Krause) Sp vende en 
“bupn estado. Agus­




, nuevos, r-Bn estas 
.ofloiaásJfiíorpaiaráR;
APÉÍ»ipará envolver. 
■ /  Be vendé á treá pe- 
J  setas la arroba en 
, la Adininistraoión
de PPPVLAB,
RENSA do giran pó- 
^tehcis, de dos ‘coluiñ- 
has. Tamaño platos; 1 
metro cuadrado; se 
vende. A. Parejo, 4 y 6.
D E S C O N F I A D  D E  L A S  I M I T A C I O N E S .  P E D I D  S I E M P R E
er 20 ct$. se
encuaderna el tomo 
la Nóvela Ilustrada. 
I^n esta Administra oión.
_ _ fctJM AS de pajeri- 
U to s  para colchones, se 
r  veíiuen á una peseta 
libra. Calle de Múr- 
Bjoles nñna- 9,
ÍB Vende .Rerlina Cla- 
^ ré n s ,  buéti estado, en- 
Oganchada ó sin engan 
^  cbar. Acera - Guadalnie 
dina, 41, cochera infor.*
B alquilan algunas ha 
j^bi^taeiones espaóiosas 
iJeD sitio inú:^ céntrico. 
^  En esta Administra­
ción inlotm'ftí'ln.
ÍE vendón trós depó­
sitos núévos de bie- 
Irro para aceité y otros 
Utensilios de tienda; 
Beatas, 13
IcopipW 'uña caja de 
caudales.; Inf órma- 
ráU, Pózos Dúloes, 44.
ALLER jde sastrería
' :;de Juaií Alnaogaera
: baile Canias. Se ha- 
' be¿ toda clase de 
prendag.
T O B B U Ó S , 5 8 . Sealquila un local para 
zapatería ú otro esta- 
blebiinieutó. ParA su 
ajuste, Torrijas. 31. 'm.,: .i:-
~ ü e ^[E^NERA, yaca y , 
' tes. Oarnecería de 
Polores Monge, pla­
za Albóndiga 14. 




ALLER de carpíate- 
ría de Zambrana y 
Doblas, calle Agus ­
tín Parejo, 6, Telé-
:fóáÓ,125. ’ _ _ _




iPrecio: tres p tas; en’eida 
Administración, v  ̂ i',v¡
,OENTIMOSi Se en- í 
Icuaderna el tóbao ̂
I de La Novela Ibis^ t 
trada. , ^
BÍn esta Admini6tlácii5n¿
t f í v ? I S g §  «
B r .  A .
i telti pra If  ^ íp i» Bicates.. a l |  $i$i|
Depósito Central: T aboratorío Ctnimlco Earmacéutlco de P. det Río
D r o g u e r í a  d e  D # v a í
Esta casa adbinás de su gran surlidp en drogas deíodir 
seS .y palfa’lcdás lsís industrias, toca también pi rámó de péi 
ría, y cóü: especlaiidád los jabones finos óe toqedqi:, jabone 
Veñieñtes p ^ á  faitáiliasi jabones dé bre , ■
Depósito de in  -«Legía Fénix» la marpia más acréditada.|, 
Marqués de la Paniega, 43 (antes Cbmpafiia) —MAIíAGA.
Sr. D. Mateo Gmeáles Marfil. _ . v  "
Él am  svtÉcrihe, Médico Oirujano, residente en ésta, calle dé L a g n m ^ t^ \ a i
Certifica- Que desde hace un afio, al tener conocimiento de su «>vento Lé_EM UER̂TIFIÎ . yuc u« . .™nipai-la en repetidos«nfermosv obteuier-'---------------
Siuyos, pruicipaiuiciivc «¡í** AV/.3  ̂raquitisnib y- empobrécimientóx
¿lorCanémicai á cohsfecuend^ unâ lerfónI^pattica (poíc^a 
caus^Sstnté df^rpfectea^tierra) adem^ ̂ el ^  l ;,el uso de su «Inmortal» preparado, se encue&tra restablecida en altó.grado  ̂ • z- ‘ • *■ En estl“ocalSad, mis queridos y dignos compa0erosla|mplean en sus enfermos con éxitóínwy .  |
'lisonieros orefiriéndola coiíió yo:á la de Scptt y otras sim^^e^  ̂ ’i.;)Ahok bien;para obtener el beneficip, que se desea, es de absoluto necesi^d íener consíanĉ .̂1 _ni<rtivt fíÁfíinri V etitoncé̂ íel*éxítoí̂ s séaurOt ■ ') u '- 9ii obt na a » uc ..ua iû wuowr U5ÍN§flV*i*«>W.ld.dd.Up,.,
Antequera y Diciembre 1892.
Fábrica de Productos químicos. -«Especialidad Féculas Ali- 
mébticiás. Polvos dé Levadurá*, etc.» —Pedir precios y muestras 
á su Represeátáñte general para toda España D. JTJLIO THIES. 
 ̂ C iu le  p ió n  T o m á »  H ¿y e d li» i 2 7 .—
A .  V O S S  — S e n r .
S A R S T E B T  (A lem an ia )
^Fábrica la máe iiapoffáíMe en Hornillas y Cocitias econópiiG? 
paíá GAS-CARBÓN/LENA- Bspecfáíifedee en COCINAS MD
TAS para GAS y G A RBM 'sin^e^sicióu tíg u n a ,......
Para informes y precios dirigirse á su representante general  ̂
para España D. JULIO THIES.-r-Málágá. íí
(Spposor de 0 opiááiez'-.Mayñl),---Oompañía)
^ ^ c S d a r p B r  E o m p e f e o , , : t é  á r r i é p d á ^almacenes gr andes y pq y A precios atréglaapé.
A MIS OLlENTES.-rMe vjpo ©n la p^eóeaidad de Kúbir §1 pre<?io de i^leohp,^ porcia escáse^ de 
— ' ----  ̂ or lo que á.partir del día 1.? de Epero nasta ei
V7WAVI9,f»A J. «./|gxu.va.̂ car« . ^
KrigirSé á D. F éli¿  6U rbím | 
SóU^iróñ, Calle deTrim,'2i
. L A  G E N O V E S A I
U LTR AM .FtlNO  Y C p L O N Iñ t fS
“ ' ' ' ^ : á . Í o r l e l  I E S e q .T a .e 3 a a i




B ic ic le ta s  y  M o to c ic le ta s
♦ r i N T U R Á  '‘ ‘ © A N I B A f c l M ®
de las renombradas marcas « W A IíO E R E B » , « B R E N IÍA -
B O R » y « H A M M p líIA » ;^ P 5dir̂ ^̂ ^  ̂ c ^ o g o s  A-su
representante para Andalucía D. JULIO THiES.-
L A
laga.
Máquina americana da escribir, con escritura visible desde la 
prim eg basta lá última letra.-¡^Modelo, 1905.—Francps 6 0 0 ,
_ - : - i . -«. . . ... epjeBentíBordó' Málágái —dirigirse ál represebtaiite én ésta D. JÚLIO 
THIES.--Mál8ga. r- . - . -V: v-;
: e T  D i A c b L O N í t o , . .
Óonípsñia A »  Segurbo-.'Mdtuoja zpftjr© liiA, VlSá,.  ̂
la más importante en su género.-^Actuaiídó bajo lá vigilancia |  
directa,dei-^stado . f^ c é a ,—Pídase Catálogos y- prospectos al |  
Diréctóf pór las provitíciás de Málaga y Almería D'. JULIO THIES |
pastos y los altos,.precios que aotpalmente ̂ mnen, por lo que á parür «  « k
30 de Abril de 1906, valdrá ün litrp. en beteprescintado, pesetas 0 ,6 0 , li2 litro 
Después de la fecha citada yólverán á regir los precios acítíales.
Lá leche de vacá pura V’fresóabs eUméjor alimento, especialmente para ,(enfermos
La instalación del'EstabíojoÓAátruidqéSpecialmentépárá el objeto, con arreglo <.
mos ádelañtosj sü higiene, luz y agtia abundante dentro del mismo Establo, así como los pastos 
supé'riores dé está finca;'biíéea qnéda leché qae se produce sea de primera utilidad, al mismo
tiempo que su coste es meniÓT yfla pone'al alcance de todas las familias.
R tep z F ío A id o jn a le llio  íaa»fti«iia y  t a r d o  t
No debe aceptarse el bote que no tenga en ql ppesointo ql nómbre del propietario A. üRJi<oiíV. 
Se reciben encargop. en PUERTA PELMAJl?, papáidéría, y en ARRIOLA, 20, po rtería  ,
___ _ 1̂ y>4.oo n nn*n4a nriv atavia nananirlürl Un InR miRmaS dO 1.100 gFAmOS.
■'-'Óft'áírieíiafl,
porít(topóradas un bonito 
tel con Hüéría, situado déntrd??;| 
del radio dé poblációñé - ^  
. Dirigirse, Prim, 2. , '
No más. CANAS., -K ,lps dos in iflintó»
devuelve infaliblemenlÓA lós oáí^llos.
blancos y de la ba.Kbá, eí'coior
de la juventüQ, nogíó, casíañjcj ó rubió .. .con.una sola aplioaftióh.'Bl'colórpbíe' 
nido es inalterable diH'ántí’- seis ^ m a ­
nas, á pesar'de laváj és repétídoé, y;'e» 
tan nátural .que e,|3 iiiup:vv6.ibie apercir; 
birse que son,t.eñid,o.s'-¿La m&jor det to­
das las conóóidas'b’!i!Ífa?dr̂ ^̂  ̂ Absolu­
tamente in'o'fenéíív'a; ■
Ganibal (químlGoI'^i^)
París. \  frasco bs,sic pa.5:a,:,ŝ á: mesé»,.' 
8 pesetas. Sé rérn Ite. po;' cortéo 
óado, anticipan dé; P’ítóAASd.ón s ^ o ¿  
Depósito; Dro¿itefifi Vicéííie Ferrer jjr
- s o rgos jrujpiA4.;
En botellas aumenta elprecio:ptaSvQ,0$Ms, pqy.qer ̂ o a p ^ a d j e j a g ^ ^
Académie fran^aise
' i íb f̂caes, .{¿«nbiados., espinos ártdiciales. s¿ ^ s  parq, cerner hachíAS) piedras dAmOU-
mu, ,h íO T a m ie n ta ? ,d i^ ^  to!Ísis:iia;,BeíM^^ aparatos de molinería, aceites de engrase, corseas de caero/oaiam,;
de c ^ e f e j  lana, Sñam o,.guaja, « # 4 ^  y  todos los útjles de agricultura, prensas de u va , d.e paja, ae ü c m , 
írtlíos, áveiaíadér^, <teeg@aiMdfciá6a.dá básculbi' >4'? ¿uaritóa úüles áe empíelan -en y  en la agti-
■'•‘y’''-' ■ : ' , - ■
G A T A Ld a o s
Mr. Fierre d’HáidtpÓule, 'eá' el 
únicó. que puede; garantizar la 
enseñanza completa de diobó 
idioma en Málagíii ,s¡, .
; Calle Calderería úun̂ .-, 9̂ ,
D.*, Princesa, LiL&ri elos>a -• De venta
íen todes las Droguerías, p erfui|(eiÍM ̂ 
f  Eiriáiaoíáq. '
MáIsga.-^S,e admiten Sub&gentes con buenas referencias. ̂ .-/..r-M ■•un ■iMnini-wJM-n/BM
u
Rodrigones, estácas, barró- 
ras, Pintados al
sC a r b o n y l© ” |
Postes de transportes dé 
fuerza,telefónicOs, 
telegráficos, ¿trayesaños 
de víá^' de ferróejixril.
. . MecMcemeqto especial de lá pri­
mera dénticióh. Facilita' la,salida de 
loSdlántea.;-Calina el dol̂ rVelpráritcr 
,de lás en.dfas Previene icís accidentes 
de las denticiones dificilés.
OE VENTA ER US FAgHACIAq
i  duran 20 afiós sobre la misma punta.
Producto muy eficaz, y muy económico; 1 j^ilo reemplaza 
á 10 kilos de alquitrán,
'Z i A Ü O B  BB ÉXITO
•Al po^ s i  XiAZA
Lábóratprio Quirpico
—-----MÁLAGA--------
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. __- en M álaga, B . Qóméz
•' SERRANO. ÍO . I
E L U D I O »  L IB R E S
, : ■ .■Gangz
Por teper que uHsentaraesq| 
dneñó, se vende, muy barat%l 
una máquina ,M®paana .para í 
hacer sálébicbóñ y ’ loda oláse- j 
de embutidos.
> Para ibiormes: JósA SatiwfíÁ 
Aítarazanas,)7, tienda.
Se ' desea - '•ñw»
comprar un ínotbr á- vapor, gÍ8^^ 
■ó bencina y  dinanío que eBtéñi;i, 
en buen uso. Iaform®UÍ";.JPSá 
Satorre, Álarazanas, ‘̂ ,.tiend|i?{
■i S e ''V eu id e tt; ■ 
puertas, ventanas y baipone;.^ 
vso, procedeutes d® if 
dembósidÓ» depósitos ,de aceir§| 
te, PabidaiSlOp arrobas, y 
rolUzós.' V ;
Solar de la Merced;'’al iado 
dei'TeátrO de Cervantes.
flyppm a GUitt iiAyuQMuu uo i^auo lovv  j  i
íecíírpÍQSpeóto n.®4,áláS0ciedádE8páñpla délóárbóñyleiíl
SUPÉRVI ELLEY C-* LICOR LIPAAD
B E M T B B lA ^ -e V lP V Z iC O A
Representante en la provincia de Málaga :,
J e g é  cffllije dfi A lauw et 8 5
de la A n e m i a  y la e t o f  o a^ s  po| eí 
-El meJiKr- dorios ferraginosi|8, no;;en- 
____ _______, -ccmstipa. ‘itr
• ' ■Ué|)oSitó’'én‘tódi^ lá s ñ ^ ^  —© o ii ln  e4 CL%
E L NUEVO BARATO
PLAZA DE LA MERCED, U
Extenso y variado surtido en toda ciasó'de juguetes para ni­
ños de ambos sexos, desde 5 céntimos en adelante; ipza dbfiy, 
basta, de diferentes clases, á precios económicos; espejos de to­
dos tamaños y óbjetóa de alfabarería.
No olvidad las señas: Plaza de la Merced, núm. 11.
MEDICTT̂  A {
4et Doctor MORARES ,
.OSídtaFnifetBBféáMvo nfcmisiRctimr-paralos «Jolote» de-cábera.- ji^ecaa, 
L-vaJÍÍdos,.epilep8Ía-3r,deinás’íieivjosos, Jjos males del estómago, del huadoy 
s'-los-déla'inSncíí-'eti gtoeraLse-cnran infaliblemente. Buenas aaticasjLs rz  I pesetas caja.—Se;aemite» {L»correo&todas partes. ‘|,̂ oepósitO!gencraÍ, Carretaŝ ,39, Síadrid. En Mdlaea, {armada < A. Fr(|ot)
BACeiLLERATO .
pwmlto~-r^Garterme^^«ckfUsi -(y«a^ím ■ <
Atento á los moderaos prqgreses de la enseñanza y uufaooí” 
zando la in&truccíúa ew  la educación, este Centro veiafáspoy e] 
desarrollo físico, intelectual y moral de. sus jaJumúoé.
11' carácter experimental, dp sus ^sb(iáío« y las éxeursioíisg
frecuentes, seráu sus notas-caráeterísticaé.
No és sólo en laa aulas, sino en ia  Vida y í frente áM  realidad; 
como se hacen los hombres. , ' i  '
Y las aspiracieeiones de lá Escuela Madrileña es hacer bom- 
Iwra (whiosi■'rarsiroa y,iusios. ■ ■ ■
.. ....,,
Eúvlá oalie de D. Iñigo nú­
mero ;34, barrio deT De^^ññel, 
se veiide Paja superior {3f\ Trir 
go empacadás al preció de cin­
co reales arroba. Puesta á do­




de, origen para Bélgica se 
hallan de venta al precio dp 2 
pesetas el ciento en la impren­
ta de Zambrana Hermanos, ck-
Ha A «yatotfn Pataaín 11
Lie Diente meravlllosi
¡La pláñtá descubiéjrtá por él 
famoso' herbolario don Juan 
Bernal García, cura todas lasl 
enfermedades de la  'oríni^losj 
oóliooB hepáticos y  nefrítieóS j  
los catarrosAIevejiga; losifitie 
jos de sangre, elAoloi^ d® riño-'  ̂
nes, las estrecheces; el mal d̂ ;; 
piedra, la incontinencia, íoSt' 
cálculos, el retardo de la ori*  ̂
na, las lirregplaridadesí enla><: 
menstruación y también puríiü 
. fica la sangre. -
Vive el herbolario en Málaga ¡ 
- -  - -LEpidaicalle del Cristo de laK i e. 
mía, número 16 noyenc^ esqui| 
na á la plaza dé Gordon, óaáa
^ T ra s p a s o  \
' Por no poderlo atender s'e 
llraspasa el acreditado, estable^ 
oimiento ‘®ivan servicio á 20 
céntimos,i situado en calle dq 
Opmpañia núm.'ll< Para infor­
mes en el mismo.
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—Hablabíti de mis especulaciones, ?frdij o después de uu 
momento;—solo en ellas .piensjí)̂ 'querida.
:—Pues esto es soloílp que-'f o olvido;—replicó Violeta 
que veia con toda laA|niarguráii de un sufrimiento inútil 
el sacrificio que hiciei îde !un tieruo amor por ün riguroso 
deber.
Las; mujeres, y aunijlas más generosas, se bacen pagar 
muy caros semejanteslsacrificios; ¡un marido,! por millo-
Be eñioao pasó JDesbattes su noelie de badas
Sorprendido Desbuttes, se ’ apresuró empero ,á pl̂ ede- 
cer; el singular aspecto de su mujer helaba en él toda idea 
mitológica. ; ; ,
—Hablad,—dijo tímidamente,—no es esta la mejor pca- 
sión.-' .V
Era tan forzada su sonrisa, que Violeta la tomo por up 
visaje. , ■ ' " ' -V ' ' .
—Caballero, es hora de descansar,—dijo Ip joven to ,̂ 
mando de su marido el exórdio que necesitaba.—El día de 
hoy ha debido causaros gran, fatiga; la emoción  ̂ postra 
las fuerzas, y bien Ip sé yo que hace dos meses he-vivi­
do solo de emociones, La terrible desgracia que sobre mí 
hacaido...'A ■ ‘
—¡Padre importuno!...—pensó Desbuttes.
—Exige reposo y tranquiUdad,’-^contmuó yioleta,-v^y 
VOS’también... x
—Paréceme que este cuarto...—replicó el marido 
una significativa mirada lanzada al tálamo conyugal.
—Es mi cuarto,—dijo Violeta con firmeza.,
—Parte tengo en él también,—contestó Desbuítes quê  
empezaba á irritarse. í «
—Lo tendréis todo si os acomoda,—añadió la joven siOi 
manifestar el menor síntoma de enojo. ^Queréis queda- 
rosen élf como gustéis; tomaré el primero que encsuenl̂ e 
entre los treinta que os quedan.
—¡Qué oigo?...—exclamó Desbuttes ffiera de s|.
—Elegid.
—¡Vaya una tiranía!-dijo eí esposo despojáiidose por 
co á poco del manto de la galantería;—no tengo yp la pqí- 
pa si habéis perdido á vuestro i padre, y no .debéis casiti- 
garme por ello. ;
nano que sea, no es j 
tales deudas!
, —A l ñn,y. a l cabO;
¡la fortuna no es un 
—Mejor es el amor,
,—¿Gómo?...TT̂ dijo Dj 
, —El amor filial 
—Sin duda... pero fi 
amar á su marido; goce' 
que somos jóvenes 
El millonario apartó 
mujer, y dándb á su 
que leiaé posible, dijo: 
—Demos al olvido lo
bastante rico para satisfacer
Desbuttes con meliflua voz,—
entéató Violeta con aspereza. 
buttes>inquieto.
liz puede: llamarse la que puede 
lOSi pues de esta felicidad .ahora
silla, se arrodilló delante de su 
fada la expresión más lánguida
COU/
sado; y no pensemos más ¡que 
en elítiempo presente. Lojs dploresLuyeron; acaudalemos, 
pues, escudos y amor. ;
Y buscó ;oon los labios ur pie fugitivo que retrocedia 
delante; do él; más al faltarlejíaquei seductor punto de apo­
yo, perdió el equilibrio, y gáíarició él sítelo con su boca, 
tomando la grotesca actitud (de los señores á quienesí f̂ia 
vistp Gulliver besaríel polvo á̂nte el trono de su monarca.
Por desgracia Violeta no ife sentía con deseos de féir; á 
no ser así habría hallado ancho campo para su buett hu­
mor, pues el millonario decidido á no enojarse, provoca­
ba él mismo áa hilaridad de su compañera, ̂ i aquellá si­
tuación se hubiese prolongado, habría traído la familiári- 
dad ó una contienda decisiva; la primera no parecía agrá- 
dar á Violeta, cuyos labios no habían dejado traslucir ni 
una sonrisa, y aun; cuando la contienda habría sido más 
de su gusto, ¿cómo empeñarla con Desbuttes, con Un 
hombre prosternado que solo pide humillarse más toda­
vía?
¿Intentaremos describir lo que pasaba en el alma de la 
jQven? ¿Explicaremos su vago malestar, su dolorosa inCer- 
tidumbre, i pronta á trocarse ;en el disgusto que resiste; ó á 
terminar en la capitulación del desfallecimientc? iDtla.nte 
de su marido, sola, frente á frente con su nuevio deber'
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